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Me teri Pendidlkon
Kagum Kemejuen UPM
SERDANG - Lawatan setengahari Data' Sri Hj. Mohd Najib bin Tun
Hj.Abdul Razak, Menteri Pendidikan Malaysia pada 4 Ogos 1998 yang
lalu agak padat. Beliau telah melancarkan akhbar universiti, Tribun
PUTRA, menyaksikan majlis menandatangani Memorandum
Persefahaman (Mo U) antara UPM dengan tiga Syarikat Komputer, SUN
Microsystems, Lotus dan AccTrak21. Data' Sri Najib juga telah
merasmikan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan yang ditubuhkan
pada 1 Ogos 1996. Pada hari tersebut dua buah buku iaitu Stock Pric-
ing in Malaysia (karya Prof. Mohamed Ariff, Prof. Madya Dr. Shamsher
Mohamad dan Prof. Madya Dr. Annuar Md. Nassir), Kunci Komputer
(karya Prof. Data' Dr. Zohadie Bardaie dan Dr. Mohamed Daud)
dan Perancangan Strategik (karya Prof. Madya Dr. Zainal Abidin
Mohamed)telah dilancarkan.
Petlggerak utama Tribun berdiri lIlegall hersania Menteri Pendidileau
Dalo' Sri Najib bersalain d€1lgall pe/ajar allfaraballgsa Dato'Sri Najib tertarik: dfllgall isi kmldllllgall Tribull PUTRA
Perang Poster: Demokrasi
Terpelihara di Kampus PUTRA
SERDANG-
Karnp us UPM di-
serang oleh ribuan
poster yang digan-
tung di sepanjang
jalan-jalan ut arn a
dan d i t ern p a t-
te rn p a t strategik.
Pada tahun ini
perang poster di-
dapati paling hebat
dalarn sejarah UPM.
Pengundian bcrjalan
lancar pada had
Kh arn is 20 Ogos
1998.
Pertandingan berlaku 3
penjuru. Calon-calon
ada lah terdiri daripada
Angkatan Mahasiswa
Bersatu (AMB), Intektual
Pendukung Kebajikan
Mahasiswa (IPKM) dan
Calon bebas.
AMB Menang Besar
Pengiraan undi dijalankan
di Dewan PKKSSAAS
(Dewan Besar), dari 8.30
pagi hingga 4.15 petang
dan pengiraan dibuat pada
8.30 malarn hingga 3.00
pagi untuk kawasan bebas.
Bagi k aw a sa n Fa k u l t i
pengiraan te la h d ibu at
lebih awal lagi iairu pada
jam 4.30 petang hingga
7.00 malam. Pilihanraya
kali ini memihak kepada
AMB dengan AMB
memenangi 5 kerusi yang
j au h ketinggalan-IPKM
hanya memenangi 5 kerusi
dari 36 kerusi yang
ditandinginya.
Dalam satu ternuramah
dengan Tribun, Pengerusi
Sekretariat Pilihanraya,
Prof. Dr. Hj. Rahim Md.
Sail menyatakan bahawa
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pilihanraya Majlis Per-
wakilan Pelajar (MPP)
di ada ka n sebagai su a tu
proses pembelajaran
Demokrasi untuk per-
wakilan pelajar dan
kelancaran p e rja la n a n
badan perwakilan pelajar.
Foie: Ahmad Fua'ad Alwi
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-=FOKUS==~ Tiga Korporat G'ERGASf Komputer Meterai MoU
Serdang: Scbuah pusat pengajiau berasaskan tcknologi JAVA
akan di:ubuhkan di Universiti Putra Malaysia (UPM). Hal ini
dimaklurnkan oleh Prof. Tan Sri Data' Dr. Sycd Jalaludin Sycd
Salim, kerika berucap di majlis menandatangani memorandum
persefaharnan (Memorandum of Under stall ding MoU) antara
UPM dengau Sun Microsystems pada -t Ogos yang lcpas.
Kerjasama di antara kcdua pihak ini akan membolchkan UPM
rnenawarkan teknologi terkiniJAVA scrta kursus-kursus larihan
JAVA Programming Language untuk pelajar dan juga orang
awarn.
Prof. Syed berkara, "Karni percaya dcngan adanya pusar ini,
para pelajar akan mendapat latihan ya!lg terkini dalam aplikasi
teknologi JAVA. Surnber tenaga mahir yang dijanaka» nanti
juga akan rnernbolehkan Malaysia mengckalkan ketrarnpilanriy»
dalam dunia tcknologi."
Lotus Sales and Service Sdn. Bhd. (LOTUS) juga tela
menandatangani memorandum persefahama» dengan UPl\
p a d a h a r i yang s a m a . Hubungan ke rj a sa m a in i a k a i
membolehkan LOTUS bertapak di UPM dan membekalka
pcr isian-perisian yang akan digunakan untuk mclatih pegaw<
U]IU.
(AccTrak2l) pula lllerupakan
scbuah lagi syarikat komputer
swasta yang turut
1l1ellJIldatangalli rne1110ran-
dum persefahaman.
TUjuannya iabh untuk
membekalkan jabatan
Pcrakaunan dan Kewangan
UPM dengan perrSlan
AccTrac21 Accounting &
Business Intelligence yang
akan digunakan sebagai alat
bantu rnengajar berkompllter
pelapr perakallnan.
------/
THE MINISTER'S VISIT
- Andy Sparrow
l\Tajib terpt:{!1f1l mel/del/gar pellcrallgall pel(~;(jr pCYIIUaf111/
'He's coming!' pnse and initlJtive which had al-
r~3dy ilnpressed rhelllse1vC'" on
111C.We were walting in the Anatomy
Lab for the visit of the Minister
of Education. As ill the UK, it
seclns de rogcur that such events
run a little bd,ind schedule Jnd
our ~ense of anticipatIon was
heIghtened by the delay.
Students, placed at various
stations around the lab, had spent
much of the day practising their
presentation!;); mdeed, 11lY strong-
est mClllory of the vi"it is of their
enthllsi;uic participation in all ~l'i-
peLts of the preparatIon. As [
wandered in and out of the lab
during the d,IY 1 saw students un-
dertaking tasks which varied from
rearranging and cleaning the fur-
niture [0 nl<lklIlg~urethat SOphIS-
tIcated imaging and computer
equipment was functioning cor-
rectly. They undertook these tasks
usmg the same qualities of el1ter-
Their mood also struck me.
There \vas a Inix of good hUIl10ur
,HId excitement over the coming
event which would certainly not
have been as lllarked in the UK,
where I suspect the disruption to
(selt) important, busy roullnes
\vouJd have elicited SOlne rC'scnt-
tllent. Quite rightly rhey wcre
gOIng to enjoy the day and take a
pride in shOWIng ofTtheir lab I It
was nice to 'ICC the way ill which
the ,ltl11ospherl' th,l[ had been en-
gendered over the preceding
weeks, in \Nhich the students
clearly felt at hOllll and at ear.;cin
the lab, was payll1g ofL
Of course the aCloel11ic staff
had also been busy over the pre-
ceding days, phnning ahead, to
make sure the v,nious cltsplay
specimens and equipll1ent would
be in place. The multimedia pro-
Jection facilities, CCO camera
and 'pots' of prosected specimens
were as good as anything at home.
This was clearly a joim ef-
fort between staff and willing stu-
dents - and that impressed 1I1e.
Organisation would have been
more rigid back in Nottinghapl,
with less studellt participation,
and I really liked the palpable
sense of COJ1llllunity associated
with this visit.
'Do you think he liked it?' It
hardly seenled that a ll10ment had
palSed before the M inister and his
entourage, having toured the lab,
wcre off elsewhere. He could
hardly fail to have been impressed.
I was'
Duilldy Spa,mll' _lrOIlI rite Ullit'miry
(?f lVorril~iZhllll, UK i~ "isitil~{!le((l/rel;
rill' r:"{JI/ty or ,\ Icdirillc "lid Hm/rll
SriCllCCS, Ullil'crsiri Plflra J\ fl1iaysia.
1~".apo koto pelojcr?
h- :iffa Rozita Abdullah IKo/ei 2)
Al.!ld}(/r IlIliversili yilll<l? pcrrall/(l - l'c/ajar-pclajar asyik II/ClIIllaCIi '"Hibllll
Syabas I dan tahniah untuk
Tribun Putra'
M CfnJng in i la h ya ng
dinal1ti-nantikan oleh se111ua
warga UPM,sUJtu kejutan )'ang
JIllJt Inelnbanggakan. Sec;)ra
tidak langsung UPM telah
mencatat sejarah tersendir;
sebagai IPT pertama yang
mell1punyai akhbamya sendiri.
Kelahiran sulung Tribun Putra
telah membuka mata warga
UPM khasnya, dan ll1asyarakat
IU:lr amnya sebagai perintis
wadah iltniahTerima bsihjuga
diucapkan kepada Data' Sri
Najib kerana slldi melancarkan
penge!u::nan suiung Tribun
Putra pada 4 Ogos yang lalu.
Sesungguhnya pelancaran
terscbut membuktikan ' UPM
bolehll'
Sempena pcngeluaral1
sulungTribun Putra ini,Booml!
ah sempat juga menemur,ll11ah
bcberapa orang pelajar kampus
yang bcrlainan f:lkulti. Kita ikuti
apa kata mercka ..
"llagus sangat, sekurang-
kurangnya peLljar dap,1t
nlJklulll<1t lllcngcnai aktiviti
y"ng diplankan dalam
bnlpus ... faklah asyik
berg:tntung pada HEP aje ..." L~ar
Khaind Hisham, pel.~ar semes-
ter () I llae, Se. KOlllputer. Bagi
du" orang sahabat, Meera (Dip.
Perhutanan) dan Mohd.
Dzulkifli lsnain ( Bac.
Bio.i'erubatan pula
berpendapat, ., Fuhil mestilah
bangga, dah le .. tu jadi universiti
pertal11a pula ada suratkhabar
sendi ri ... sekurang-kurangnya
kalau student 'U' lain tanya,
bolehlah cabp UPM ada
akhbar seneliri tau .... "Tern),ata
kini, keluaran sulung Tribun
Pun-a l11erupakan sesuatu yang
bolch dibanggakan oleh warga
UPM.
130011111 ahh. ada juga risik
pcndapat dall tanggapan dari
segi isi dan rupa Tribull Putra
apabila penam,l kali pelajar
l11elihatl1ya. MaJoriti
111enlpunyai pcndapar yang
sama," BesL .. bib tengok I11uka
depal1 .. rasa nak baca isi
kal1dungannya," ujar saudara
DZLllkifli. Uagi soudara Khairul
pula, " EI11m .. sesuai sebagai
akhbar untuk student sebab
saiznya yang menarik ... sen<lng
unruk dibawa .."
Ketika ditanya mengen,li
cadangan untuk memperhebat-
kal1 Iagi i,i kandul1gan Tribul1
Putra, rata-ratanya berpendapat
supa)'a dil11uatkan inforn1.lsi-
inforl11asi terkini yang sedang
ataupul1 yang akan berlaku di
dalal11 kampus supa)'a warga
kampus lebih prihatin,
contohn),a, aJ,.,ti,-in M pp' sukan,
aktiviti kolej dan univer,iti.
Sepcrti kata Abduilah Zawawi
Yazed, pebJar sem.ll I Dip.
Pcrhuranan,
... kalau boleh. adakan ruangan
llntuk iklan ... contahnya ik1.1l1
rUl11ah sewa atlupun kenderaan."
Pendapat ini disokong oleh
Meera," Kalau ada iklan.senang
pelajar pelaj.tr l1ak t,lhu
maklumat baru, selain itu, kJta
bolch kenakan ba),ar,1J1 yang
berpatutan untuk ll1enyiarkan
sebuah ikl<ln dan sccara tid,lk
Iang<;ung d,lpatjuga hasilnya ..."
Selain itu, mereka juga
I11cn\"arankan supaya
diperbanyakkan gambar-
gambar ber.,,'arna supaya dapat
l1lenarik perhatian ramai untuk
membacanya.
Sebagai Iangkah penmilaan,
Tribun Putra juga tidak
ketin!Sbralall cLuipadJ InengacL'lkan
prolllosinya, tetapi sejauh mana
berkesannya promosi tersebut .. )
"Sebenarnya, kemunculan
sulungTriLun Putra ini krn-ang
prol1losi ... hanY:J segelintir
pelaj,ll' sahaja yang tahu.
Sepatutnya untuk keluaran
pengenalan ini, TribLln Putra
patLtt diberi percullla kepada
pelajar-pelajar," ujar Hazri
Nizam Zakaria pelajar tahun
pertama Dac. Kejuruteraan
Aeroangkasa." Bagus juga
cadangan tu, Dooml! ah rasa,
patut juga Tribun Putra ini
dibll'i secara pncuma tapi
bukanlah untuk semua,
cukuplah beberapa naskah
sahaja , colltohnya, bila ada
pela.;Jr yang berkumpul eli satu
te1l1pat, diberi satu naskah.
Secara tidak Iangsung ini dapat
l1lemperkenalkan Tribun Putra
kepad'l warga UPM.
ltubh serba scdibt tinjauan
yang dibuat ole I! Boom!1 ah
Ternyata kelahiran Tribun Purra
1l1enjadi kebangg<lan warga
UPM walaupun baru
diperkenalkan, sall1butan yang
diterima amat l1lenggalakkan ...
Semoga Tribun Putra dapat
menjadi wadah ilmlah yang
terbalk ur'uk warga kampllS ...
BOOIII!r "II TalminlI! kep"d"
selllltn )'nrIg rer/ibm lllerIRirasilkall
Tribllll Pllrra. '
UPM holeh!!!
- Arboiyoh Mohd Iso
Se l a r as dengan kehendak
negJrJ, Univcrsiti Putra Malay-
sia (UPM) mernbuka peluang
k e p a da s e m ua yang
berkelayakan dan b erm inar
untuk melanjutkan pengajian
mereka ke peringkat PASCA
siswazah Peluang ini bulan
sahaja dimanfaarkan oleh w"rga
neg"ra Mabysia sahaja, bahbn
juga Illereb yang dari neg"ra-
negara lain. Program PASCA
siswazah atau ijazah lanjutan di
Universiti Putra Mabysia
seben"rny" bermub pada tahun
1975. la Illerup:1bn sebaha-
gian daripada usaha universiti
untuk 111ewujudbn keadaan di
man" masyarakat dap"t
Illenikm"ti, lllenghay"ti,
Illengetahui dan menghasilbn
ilmu dengan 111udah.
Matlamatnya i"lah untuk
lllemberi pelu"ng kepada
pebjar-pelajar untuk
llleningkatkan pengajian 'd"n
kemahiran yang lebih tinggi,
me111beri pendedahan kepada
mereka mCl1lbuat bjian atau
penyelidibn sec"r" bebas serta
111e\vujudkan senlangat
ll1enil1lba ilmu sebanyak yang
111ungkin.
Untuk 111engkoordinasikan
dan rnengawasi mutu pelbag"i
progr;:un dan bidang yang
ditawarkan, UPM tebh
menubuhbn Pusat Pengaji~n
SiSWClZ"h y"ng diketuai oleh
seorang Dekan. Pusat juga
bertanggungj"wab
menyebarkan maklumat
Inengenai prograrn, rnelnproses
pernlohonan dan nlenga\vasi
pengaji"n semu" pelajar
berjalan dengan teratur dan
menurut peraturan yang
disediakan Ramai juga pelajar
yang tidak mempunyai
penganjur untuk mengikuti
pengajian mereka. Walau pun
terhad, Pusat juga ll1empunyai
peranan dalam menyelaras
bantuan biasiswa dan bantuan
kewangan lain.
Pengalaman UPM dalal1l
peng"jian ijazah lanjutan
selama 20 tahun telah berjaya
mengeluarkan lebih d"ripad"
1,400 graduan Masters dan
Doktor hlsafah dalam pelbagai
bidang sains dan teknologi dan
sains sosia!. Rall1ai dari
kabngan merekaini telah
lllenjadi para saintis, abdemik
dan profesional yang berjaya
h,lri ini. UPM juga berjaya
rnenarik rninat pelajar-pelajar
dari 44 buah negara termasllk
negara yang telah membangun
seperti Jepun dan Amerika
Syarikat. Setabt bulan Ogos
1998, jllrnlah pelajar ijazah
lanjlltan di UPM adalah
seramai 3,041 orang yang mana
502 orang daripadanya adalah
pelajar dari luar negara. Tren
lllenunjukkan bahawa jUlllJah
ini akan makin berlambah
terutarna sekali dengan adanya
bidang-bidang baru yang akan,
diperkcnalkan.
UPM sekarang lni
rnenawarkan pelbagai bidang
utama pengajian ijazah lanjuran
yang merangkumi bidang-
bidang seperti sains gunaan,
sa;ns kornputer, teknologi
maklumat, pert;tnian, sains
makanan, bioteknologi,
perhutanan, perubatan
veterinar, kejufuteraan,
pellgajian pendidikan,
pengaji.ln bahasa moden,
perubatan, kesihatan komuniti,
komunikasi, ekonomi, senibina
dan lansbp, dan pengurusan
serta pembangunan manusia.
Beratus sub-bidang t e l a h
d itawark a n b awah bidang-
bidang utarna ini. Usaha masih
di pertingkatkan bgi untuk
me nge nal pasti sub-bidang-
sub-bidang b a ru untuk
m c n a rnp un g k c p e rlua n
pendidibn negara dan rantau
ini.
13ergantung kepada rninat
dan matlal'1at, pelapr boleh
memilih jenis tatacara
pengajian yang ingin diikuti.
Progranl-progranl yJng
ditawarkan mcmpllnyai cukup
pilihan yang boleh dibuat oleh
calon. Dalam pengendalian
prograrn-prograI11I1ya, UPM
telah 111cnggunakan tIga
pendebltan utanu, iaitll
berdasarkan pcnyelidikan dan
penghasilan tesis, kelja-kursus
atau kedua-duanya sekali. Bagi
l11.ereka yang ingin I11enjadi
seorang penyelidik yang
berkaliber, pendekatan yang
patut digunakan i"lah melalui
penyelidibn dan tesis. Pro-
gr"lll yang dilaksanakan
melalui kllrsus sahaja "dabh
bertujuan untllk membolehkan
pelapr rneningkatkan
pengetahuan dan kemahiran
profesionalisme mereka.
Kursus-kursus dikendalikan
dan projck-projek penyelidi-
kan diseliakan oleh p"kar-
pabr yang berkelayakan dan
berpengalaman. Kemudahan
dan alat-alat yang digllnakan
ad"lah moelen dan canggih
setanding dengan pusat-pusat
kecernerlangan lain. Selain dari
itu, untuk memantapkan lagi
kualiti pengajian atau
penyelidikan, pemeriksa-
pemeriksJ luar juga dilantik
untuk membuat penilaiJn ke
atas prestasi pebjar.
Uazah-ijazah yang
ditawarkan termasukJah Mas-
ter Sains, Master AJarn Sekitar,
Master Ekonomi, Master
Pentadbiran Perniagaan, Mas-
ter Perubatan Veterinar, M"s-
ter Sains Veterinar, Master Sains
Pertanian, Master Sastera, Mas-
ter Senibina Landskap dan
Doktor Falsafah.
Untuk menyertai sesuatu
program Master, seseorang
calon hendaklah mempunyai
sekurang-kurangnya Ijazah
Sarjana Muda Peringkat Kelas
Dua Atas atau yang setara
dengannya. Calon yang tidak
melllpunyai kelayabn di atas
tetapi mempunyai pengalaman
yang mencukupi serta sesuai
dengall bidang yang dipohon
bolch juga dipertill1bangkan.
Bagi mereb yang ingin
mengikuti program
kedoktoran, calon hendaklah
mempunyai Ijazah Master
daripada UPM atau universiti-
universiti lain yang diiktiraf.
S"lain daripada itu, seseorang
calonjuga perlu menunjukkan
kemahiran dan keupayaan
untuk ll1enjalani penyelidibn
serea boleh berdikari.
Jangbmasa pengajian bagi
menarnatkan program
pengajian bergantung kepada
status pendaftaran (sepenuh
atau separuh masa) dan
kemajuan seseorang pelajar
dalam kerja kursus dan
penyelidikan. Tempoh minima
bagi menamatkan program
Master adalah dua semester
(satu tahun) dan bagi program
kedoktoran adalah empat se-
mester (dua tahun).
Bahasa pengajian bagi
semua ijazah lanjutan ialah
s:ml3 ada Bahasa Inggeris atau
153 Pegawai Terima Allugerah
Perkhidmatall Cemel-Iang
Bahasa Malaysia arau kedua-
duanya sekali. Pada rnasa ini,
k c b a n ya k a n p c laj a r yang
m e n d aft a r, rnellggunakJn
Bahasa Inggeris sebagai bahasa
pengajaran. Pe laj a r-p e laja r
a n r a ra b a n gs a dikehendaki
rnengarnbil Bahasa Malaysia di
peringkat yang minima yang
dapar lllClllbantu rnereka untuk
berkolTlUllikasi
Secl!":) urllurnnYJ, yuran JSIS
bagi ijazah Master ialah
sebanyak RM 1,400 setahun
dan ijazah Kedoktoran sebanyak
11...M 2,-100 setJhun. Pelajar-
pelajar antarabangsa
dikehendaki membayar yuran,
tambahan sebanvak KM 1.000
setahun. Sebin cioripada yuran
asas di "tas, pelajar-pe\Jjar yang
mengambil ijazah Master dalalll
bidang tertentu dikehendaki
lllembayar yuran tam bah an
yang telah ditetapkan oleh
fakulti berkenaan. Pcbjar yang
lllembuat tesis, perlu juga
melllb"yar yuran peperiksaan
pada semester terakhir
pengajian mereka. Kadar yuran
ini tertakluk kepada perubahan
dari masa ke semasa.
UPM ada menawarkan
beberapa bantuan kewangan
kepada pelajar ijazah lanjutan
melalui Skim Siswazah
Pernbantu dan Skim PASCA.
Bantuan tersebut hanya untuk
pebjar-pelajar yang mernbuat
kajian/penyelidikan dalam
bidang-bidang tereentu s"haja.
Pelajar-pe\ajar yang lllenerirnJ
bantuan terse but dikecualikan
daripada yuran tertentu dan
mereka juga dikehendaki
membantu dalam tugas-tugas
pengajaran dan penyelidikan
selama enam jam seminggu.
Selain daripada bantuan di
atas, institusi antarabangsa
seperti "Southeast Asian Re-
search Centre in Agriculture
(SEARCA) dan WINROCK
juga ada menawarkan biasiswa
kepada pelaJar-pelajar ijazah
lanjutan. Agensi Kerajaan
seperti MARA dan Jabatan
Perkhidmatan Awam juga ada
menawarkan pinjaman kepada
pelajar-pelajar.
Progranl ijazah lanjutan
menerima kemasukan sebanyak
dua kalj setahun, iaitu pada Se-
mester Mei dan Semester No-
vember. Permohonan hendak-
lah dibuat dt'ngan rnengguna-
kan borang yang boleh didapati
dari Pusat Pengajian Siswazah
atau me\alui internet (http://
VI/\V\v.gso. uplll.edu .n1y).
Borang perrnohonan yang
lengbp hendaklah sampai ke
Pusat Pengajian Siswazah
sebelurn 28 Februari bagi
kemasukan Semester Mei dan
30 Ogos bagi kemasubn Se-
mester November. Salinan-
salinan dokumen seperti ijazah,
diploma, tranship peperiksaan
serta dokumen abdernjk yang
lain perlu disahkan dan
dikemukakan bersama-sama
perrnohonan.
Pemohon-pernohon yang
ditawarkan biasiswa atau
pernbiayaan bagi pengajian
mereka hendaklah juga
mengemukakan bukti-butki
mengenai pernbiayaan tersebut.
Setiap perrnohonan perlu
disertakan dengan yuran
permohonan sebanyak RM 25
rnelalui wang kiril11an pos dan
dibayar kepada Dekan, Pusat
Pengajian Siswazah. Yuran tidak
akan dikembalikan sekiranya
perrnohonan itu tidak berjaya.
Serdang : Universiri Putra Ma-
laysia (UPM) telah
1l1cngalluger:lhkJIl pin gat
cerner lang ke pada 153 orang
pcgawa: elan kakitangannya pada
18 Ogos 1998. Sebanyak 30%
d a ri bilangJIl sr afnya telah
dianugcra hk an pcrkb idrnatan
cc mer lang da lam temp ub 7
tahun.
Naib Cansc\or UPM. Prof.
Ton Sri Dr. Syecl Jalallldjn Sycd
Salim berpnji l11ereka yang
cL'l1leriJng tetapi ridak dapat
pengharg38!1 akan diberi scsuatll
hadIJh yang bllkan berbentuk
W:lIlg.
Dalalllucapannya beLiau tebh
111engatakan bahawa "Kita tebh
dJpat mcningkatk:lIl produktiviti
waJau pUll di ZJnlJIl kegav..rJtan",
sambill11enlt~i semua ahli fakulti.
Prof. Tan Sri percaya UPM
akall ll1uncul sebagai Universiti
yang efisycn. Oeliall
111engingatkan kepadJ sernUJ
peneri1l1J pingJt bahav.lJ Illcreka
adalah 'role model' dan seharllsnya
tidak IllcnccIllark31l diri. Katanya
bgi, mereka harus 111enjadi inspirasi
kepacb yang lain.
Prof.Tan Sri telah Illcmbni 4
(iri kcct'll1eriang:ln yang harlls ada
pada pegawai dan kakitangan UPM
o Dapat menghayati konsep
belapr sepanpng hayat
o Ucrkelllanlpuan bcrkOlllllnik3Si
dengan sebaiblya
o Interpersonal Skill' - sentiasa
peb terhadap halatlljll
Univcrsiti terhad"p Pendel1lo-
krasiall
o Mempunyai pcngetahllan IT
yang banyak
Pilihanraya UPM meriah
SERDANG, Ogos 21: Kal1lpllS
UPM l1lenjadi beginl unik
dcngan ganrungan ribuan poster-
poster terutanla dari dua kC1l1
pelapr iaitll kell1 AMI3 (Angkatan
Mahasiswa 13ersatu) dan kern
I PKM (Intektual Pendukung
Kebajikan Mahasiswa). Manakala
poster calon-calon bebas tidokJah
begitll banyak berbanding calon-
cal on kedua-dua kem. Editor
Triblln Putra yang tumt berada
di rnalam pengiraan undi eli Pusat
Kesenian elan Kebuelayaan Sultan
Abdul Aziz Shah UPM sempat
merakamkan detik-detik
bersejarah bagi calon-calon yang
bertallding.
Abdul Karim Mohd. Sarif,
siswa Faklliti Ekonomi dan
Pengurusan, cajon kerusi bebas
yang mewakili kem AMO
berpenelapat pilihanraya kamplls
1l1erupakan kemuncak aktiviti
kepill1pinan siswa di ll1enara
gaeling. Manifesto AMB berkisar
kepada sedia mendukung aspirasi
sejagat menpdi tonggak
perjuangan mercka bagi
rne\vujudkall perhubungan yang
lebih erat dian tara pelaj"r,
pentadbir dan scluruh warga
kampus. Beliau l11enolllbah,
"Sejajar dengan perkembangan
IT masakini, AMB turut
menyediakan laJnan v/eb IdsITunya
bagi menyebarkan maklumat
pCljuangan mereka."
"DaIaIl1 kegawatan ekonomi
sekarang, saya syorkan proses
pengundiaan bagi Pilihanraya
Kampus lllasa lTlendatang
harnslah menggunJkan teknologi
nlakJumat sepellUhnya.Disamping
menjil1latkan kos dan masa, kita
akan dapat ll1engetahui
keputusannya dengan lebih cepat
berbanding cara tradisi.", kata
beliau yang berasal dari Bernas,
Perak.
Syor beliau turtlt disokong
oleh rakan sepe1Juangannya iaitu
Cik Jllraida Zainun, anak
kelahiran Kuala Kangsar Perak
yangjuga calon kerusi bebas AMB
mewakili Fakulti Sa ins dan
Pengajian Alam Sekitar.
Menurutnya. "ltu adabh satu
kaedah yang baik, nalllun aspek
keselamatan harns diambil kira
bagi mengelakkan sebarang
manipulasi at.1Upenipuan berlaku
keatas proses pengundian secara
eligit.11". Seperti beberapa orang
siswa yang ditClllUi sewaktu
proses pengundian undi sedang
berlangsung, beliau merakamkan
kekesalan dengan gaya
kel11pimpinan MPP sesi lepas
yang dikatakan agak dingin
l1lelaksanakan aktiviti siswa yang
dapat mell1upuk minda dan
s3hsiah \varga kanlpus .
"Mahasiswa UPM masakini
sebellarnY:Cl inginkan perub3han
kepilllpinan Majlis Perwakilan
PeL~ar (M PP). Rata-rata pe13jar
berpendapat M PP yang diterajui
oleh kelll I PKM (Intelektual
CikJIlYaida Zailllll1 (AMB)
Pen diu kung Kebajibn
Mahasiswa) agak goyah elari scgi
kepimpinan dan pengajuran
aktiviti-aktiviti sis\-vasepanjang sesi
1997/1998." katanya lagi.
Cik Juraida dengan tegas
menalllbah ., AMB beljanji akan
rneperjuangkan hak-hak
mahasiswa ,'.lri aspek kebajikan,
keselanlatan, penempatan dan
sebagainya. Sekurang-kurang
mahasiswa ada suora lantang di
kampus hijau ini"
Sel11entara itu seorang calon
bebas dari Fakulti Sains dan
Penga_]ian Alam Sekitar iaitu Wee
Don Juan, anak kelahiran KJebJng
Melaka, yang tidak mewakili
mana-mana kem, berpendapat
beliau sekadar ingin menilllba
pellg3ialll:l1l Illenjadi calon M PP,
sekurang-kurangnya ia lllenjadi
satu pengalaman yang manis
sewaktu berada di kampus
berteknologi tinggi yang
berdekaL1n dengan bandar Cyber
Jaya. Kalah atau rnenang bukanlah
perkara utarna dalam perjuangan
saya.
Beliau mengakui sebagai
calon bebas tanpa kem, proses
kempen yang beliau dan
penyokong beIiau Jalankan agak
terhad akibat faktor kewangan dan
tenaga kerja.
"Saya hanya mampu
melllbuat salinan foro hitam pllteh
sahaja bagi poster-poster manifesto
berbanding calon-calon dari kem
AMB yang menggunakan warna
rasllli merah dan IPKM
menggunakan warna biru.
Namun begitu saya tidak i11udah
menyerah kalah begitu sahaja, "
tegas Wee yang bercitJ-cita untuk
menjadi ahli politik yang
terkCllluka suatll hari nanti.
Seorang calon kcrllsi bebas
dari kem I PKM iaitu j.
RavinterakumJr ketika ditemui
Illenegaskan asas pcrjuallgan
IPKM "dJhh mcnjaga kebajlkan
siswa y3ng terdiri d3ri berbagai
kauill dengan lnanifesto yang
bertajuk mahaiswa untuk
ll1ahasiswa. Siswa tahun 2 dari
Fakulti Kejuruteraan yang penuh
pengaialllan kepill1pinan senlenjak
dari sekolah lagi berpendapat para
siswa perll.! beralli menunjukkan
bakat kepilllpinan yang ada agar
dapat dilllanfaatbn dan dikongsi
sepcnuhnya berS:."ll11J SiS\~'3
kalnpus.
"Ini adalah penting kerana
hany" diblllpus sahJja individu
dapat mcnunjukbn bJkat
kepimpinan yang tinggi sebelum
melllJsuki dunia pekeljaan yang
agak kOlllpetatif sekarang. Pelajar
harus sedar, dunia siswa adalah satll
yang anlat 111anis dan harus
dipenuhi dengan pelbogai aktiviti
yang 111anlpu meningkatkan
key"kinan dan sahsioh individu.
Janganhh maSJ yang singkat eli
kampus dibuang begitu sahaja
dengan aktiviti-aktiviti yang
kurJng berfaedah" ,jelasnya.
"Siswa harus bijak nlcngurus
masa dengan kuliah, gerak aktiviti
kokurikulurn dan sebagainya agar
siswa yang dihasilkan oleh UPM
berkualiti tinggi baik dari aspek
akademik, lllahupun daya
kepimpinan." kata Ravi sambi!
tersenyurn.
Sementara itu, N orfizin Yus'of,
siswa tahun akhir diJabatan Fizik,
anak kelahiran negeri Cik Siti Wan
Kembang yang pcrnah
bertanding Pilihanraya Majlis
Pelwakibn Pelajar sesi 95/96 turut
berada di pusat pengiraan undi.
Walaupun tewas atas tiket AMB
ketika itu, namun beliau
berpendapat pengalalllon menjadi
calon adalah sesuatu yang
menyeronokkan dJn tidak
mengganggu pelajaran kerana
jangkamasa kempen adalah singkat
dan beliau bijak mengatur masa.
Norfizin penyokong kuat kem
AMI3 amat berharap agar kem
AMI3 yang memenangi
pilihanraya ini dapat
menggunakan mandat yang telah
diberi oleh pelajar digunakan
sepenuhnya llntuk kebajikan
pebjar dan bukannya untuk
kepentingan individu.
4Martabat IImu dan
Keseiahteraan Seiagat
End Mohamed Tajuddin & Mohamed Nordin
Taman Penyelidikan UPM
Taman Penyelidikan
Un ive r s iti, Un ive r s it i
Putra Malaysia (UPM)
berbangga kerana telah
mengadakan kerjasarna
dengan syarikat swasta,
agensi awa rn dan
individu bagi p roj e k
penyelidikan dan
pembangunan.
Kejavaau profesional Taman
ini ialah menycdiakan rallclIlgall
atau pun pdan induk pcng6'UIlJ:lll
SllJl1b~r dan kCllludahan SL'Glra
optin1l1J11 yang ada cli LlJllPllS
UPM ciell1i Illeningbtbn
peluang untuk aktiviti pen-
yelidikalldon pClllbangl1nan.
It was to our great surprise
that We were to be welcomed
in style and honour at the
Lima International Airport,
PERU, inspite of the absence
of His Excellency the Gover-
nor of Penang, our UPM
Chancellor and his entourage,
who were supposed to lead
the deleg;ttion. His Excellency
had responded dutifully to the
order of the Prime Minister,
who wanted all state govern-
ments to be in keeping with
his caU on spending cut. This
first trip of its kind would have
been cancelled, had it not
been for the intervention by
the Deputy Prime Minister
and the Education Minister,
who took into consideration
the appeal made by the Am-
bassador of Peru to Malaysia
and our Ambassador to Peru.
Both ambassadors had care-
fully prepared the itinerary,
and made the necessary con-
tacts and arrangements. The
President personaUy under-
took responsibility by making
several calls to UPM to get
confirmation. Many people,
including the public were
puzzled by the special invita-
tion made exclusive by a
President of a country only to
UPM staff and students.
How did it all happen?
It aU started with a double sin-
gle and simple word utterance,
'sing, sing,' that came sponta-
neously out of the mouth of
our Vice Chancellor, Profes-
sor Dato' Dr. Syed Jalaludin
Ilin Syed Salim. This straight
forward decision of his gen-
erated a new mometum to-
wards a cordial social interac-
tion between the President of
Peru and UPM.
On 22 November 1996,
UPM conferred an
Honourary Degree of Doc-
tor of Philosophy to President
Alberto Fujimori. It was then
decided that the National
Anthem of Peru be played on
tape. But, Dato' on his own
quick sensitivity and good
judgement instructed the
DeputyVice Chancellor, Prof
Sraf UPM bolch mcwujudkan
scbuah "Univcrviri Abaci kc-? I'
den gall m enja lan kan p roj c k
pcnvcl idikan dan pelllb;1I1g11nall
yang b e rs ifar k o mcrsi l unr uk
m c n in g k a rk an k cwan g a n
Un ivcrsiti Purra Malaysia.
WaW;.lsan Tamar: ini ia Iah
mcmbuat perjanjian dan m cn-
gadakJn usahasarna dalam bid31lg
pcnyclidikan dan pcrnbangunan
bogi maksud mc n i ngk a t k an
k(,WJllg311 Univcrsiti Putra
Malaysia.
TJlllan Irll berballgga
dl'llg~lIlpcngiibatJIl UPM yang
proaktif dalalll bidang IT yang
tcrulung sepl,rti Multimedia
Super Corridor
Jika Thl'H7c,y Forward hasil
karya Perdana Menteri
Malaysia ciikatakan suatu
visi kepimpinan prihatin
dan berwawasan, akhbar
sebagai institusi sosial
adalah alar penting yang
menjadi perakam kl'pacia
proses, situasi dan
peristiwa yang berlaku
dalam ll1<lsyarakat yang
111engalami visi tersebut.
Universiti Putra Malaysia
(UPM) dapat berbangga
dengan pelancaran akhbar
sulllngnya yang akan dapat
memainkan peranan aktif
sebagai alat komunikasi,
pendukung visi dan wawasan
yang menjadi aspirasi negara.
Triblln PUTRA adalah
Akhbar Universiti yang
pertama di Malaysia yang
bel]aya diterbitkan. Di institusi
pengajian tinggi luar negara
penerbitan akhbar adalah
perkara biasa.
Kehadiran Menteri
Pendidikan bertujllan melihat
sendiri ten tang perkembangan
dan pcmbangunan pesat yang
berlaku di UPM, yang
meI-uana masa hadapannya dan
penerbitan akhbar 1nl
memaparkan satu lagi bukti
kemajuan berterusan yang
berlaku di UPM.
'Tribun PUTRA' adalah
akhbar yang lahir daripada
inisiatifNaib Camelor UPM,
Prof.Tan Sri Dr. Syed JalallidiL
Syed Salim yang sepk 4 tahun
yang !Jlu tidak jemu-jemu
berusaha membawa pem-
Dr. Abdul Rahim Md. Sail,
who was enthrusted the job
of organizing the Peru trip, to
get a choir to sing the song
live. It was in Spanish. Over-
whelmed by the choir and
touched by our sensitivity, and
also perhaps in gratitude of the
honourable reward given, he
extended a plain invitation in
his own simple and informal
way, repeatedly since.This was
confirmed by the Ambassador
of Peru to Malaysia who gave
a 'face-saving' dinner (for
helping him to make the trip
a reabty) to members of the
trip, which consisted of8 aca-
demics (four Professors in-
cluding 2 DeputyVice Chan-
cellors (SA & A), an Associate
Professor, three lecturers, 2 of-
ficers and 17 students, plus
three accompanying wives, on
(see page 12)
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bangunan dan perubahan
dalam usaha beliau mcnjadikan
UPM, institusi yang menJaIla
rnasa hadapan dan yang paling
terkehadapa».
Dalarn memainkJn pera-
nannya sebagai pemerhari dan
cermin kepada perkara d:lll
peristiwa yang berlakll
dipersekitarannya, sebagai
penghllbllng kepada pelbagai
Jenis kllmplllan masyarakat,
dan sebagai pewaris khazanah
dan makl1ll1lat sosial, akhbar
mempunyai hubungan rapat
dcngan manllsia seJak zaman
berzaman. Akhbar Juga teruji
dan terbukti sebagai media
cetak yang paling popular
walaupull disaingi oleh media
elektronik pada masa kini.
Sepatah kata Tan Sri Razali
Ismall semasa beliau menerima
ipzah kehormat Doktor
Undang-Undang di Universiti
Sains Malaysia baru-banl inj,
bahawa walallpun dikatakan
dewasa ini kita berada di era
teknologi maklumat, pada
hakikatnya kita berada di era
medja.
'Tribun' yang membawa
maksud pell1as atau panggung
tempat berucap, akan
111enlainkan peranan sebagai
wahana penyebaran maklumat
terkini, terutama sekali dalam
bidang pendidibn, pen-
yebdikan dan pengem- bangan
peneliclikan. Dengan denllkian,
perkembangan yang berlaku eli
UPM akan menjadi telus
untuk difahami oleh
masyarakat luar kampus.
Ke re l u san dan per-
cantu man budaya kampus dan
luar kampus akan menjadikan
ke dua-dua golongan mas-
masvarak at saling faham-
m e m a h ami dan hormat-
menghormati, tidak seperti
mana kiranya UPM sebagai
sebuah pusat pengJjian tinggi,
terasing atau cliasingkan.
Tribun akan memberi
peluang kepada siswa-siswi
memperkukuhkan kemahiran
berkomunikasi melalui
interaksi penlliisan dan
pembacaan.Justeru itu,Tribun
akan dapat merealisasikan
hasrat Kemenrerian Pen-
didikan dan negara untuk
memperluaskan budaya
mem baca dalam usaha
melahirkan masyarakat
berfikir atau "The Thinking
Society".
Melalui wacana intele-
ktual, individu akan
berpeluang menyuarakan daya
pemikiran sebagai insan, untuk
mencari ketepatan fakta dan
kebenaran secara jujur dan
terbuka. Dengan cara inj juga
masyarakar akan dididik
menggunakan kebebasan yang
diwuJudkan untuk meng-
analisa dan mengkritik demj
keba.ikan bersama.
Dengan penerbiran ini
diharap siswa siswi akan
menerima konsep sebuah
akhbar seorang pelajar,
sebagaimana mereka telah
menerima konsep sebuah
komputer seorang pelapr
pada tahun lalu. Akhbar
u n ivc r sir i ini dijadikan
c c n d e r am a t a , yang lebih
bermakna oleh siswa siswi
yang se ra m ai 30,009 orang
dikarnpus terbesar ini, untuk
dihadiahkan kepada rakan
dan ahli keluarga masing-
masing, supaya isi kandungan
Triblln dapat tersebar Iuas.
Dalam konteks iniTribunjuga
diterbitkan daLlm bentuk
maya atau "virtual/on-line" di
ruang siber.
Dengan usah;) universitl
rncnusyarakatkan ilmll dan
l1lel1lbudaya ilmukan
l1lasyarakat,Tribun akan dapat
I1lclahirkan insan-insan pri-
hatin, akademis dan takwa.
The Visit to Peru
- A Presidential Touch
Dr. Hlh Jamalleah HI. Ismail
•
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UPM TERIMA RM3.1 JUTA UNTUK PENYELIDIKAN
Universiti Putra Malaysia (UPM) terus unggul dl bidang
penyelidikan apabila diJuluskan peruntukan sebanyak RM 3.1 juta
lagi bagi 19 projek banI bagi tahun 1998 menurut kelulusan yang
dikeluarkan oleh Bahagian Sains dan Teknologi, Kementerian Sains,
Teknologi dan Alam Sekitar baru-banl ini. Sebelum ini UPM
telah menerima peruntukan lebih RM75 juta untuk lebih 350
projek di bawah Rancangan Malaysia Ke-7. Dahm kelulusan yang
terbaru ini, 4 projek baru diluluskan untuk Sektor Agro-industri,
2 Sektor Pembuatan, 8 Sektor Ekonomi, 3 Sektor Sains, 1 Sektor
Kesihatan dan 1 Sektor Alam Sekitar. Sejumhh RM 1.53 juta akan
dibayar pada tahun ini manakala selebihnya pada tahun 1999 dan
2000. Kejayaan ini l1l.enunjukkan UPM "akan terus komited dalam
bidang penyelidikan sejajar dengan hasrat untuk meletakkan UPM
sebagai pusat penyelidikan dan pembangunan yang ulung di rantau
1nl.
Menurut Encik Soaib Asimiran, Pegawai Tadbir di Unit
Penyelidikan UPM, beberapa hasil penyelidikan UPM yang berJaya
telah dikenalpasti untuk dijadikan balun bagi filem dokumentari
mengenai penyelidikan-penyelidikan terban.l di Malaysia yang akan
disiarkan semasa Sukan Kuala Lumpur 98 pada bulan September
nanti. Di antara penyelidikan tersebut ialah penyelidikan mengenai
Teknologi Biofil Untuk Rawatan Sisa Buangall (Biofil Technol-
ogy for Waste Treatment) yang diketuai oleh Profesor Madya Dr.
Azni Idris dari Jabatan Kejuruteraan Kirnia dan Alam Sekitar,vaksin
Semburan Pasteurela (Intranasal Pasteurella SprayVaccine) yang diketuai
oleh Profesor Madya Dr. Mohd. Zamri Saad dariJabatan Patologi dan
MikrobiologiVeterinar. Menurutnya lagi, seramai lebih 140 penyelidik
telah mengemukakan permohonan baru untuk mendapatkan sumber
penyelidikan di bawah program Intensification of Research in Prior-
ity Areas (IRPA). Pecahan ini dapat dibahagikan seperti berikut:
Sektor Agro-industri (Agro-industry)
SektorTenaga (Energy)
Sektor Pembuatan (Manufacturing)
Sektor Perkhidmatan (Services)
Sektor Ekonomi (Economic)
Sektor Kesihatan (Health)
Sektor Alam Sekitar (Environment)
Sektor Sains (Science)
93 permohonan
2 permohonan
7 permohonan
8 permohonan
1 permohonan
8 permohonan
3 pcrmohonan
20 permohonan
Jumlah 142 permohonan
Selain dari itu, untuk pameran peny~lidikan, UPM juga akan
mengambil bahagian dalam Pameran LTex'98 di Sunway Pyramid
pada 10-12 Oktober 1998 yang dkan dil·asnl.ikan oleh Perdana
Menteri Malaysia dan pameran sempena sambutan "Fifth ASEAN
Science and Technology Week" pada 12-15 Oktober 1998 di
Hanoi,Vietnam.
HEALTH PROMOT NG se
Dr Sluirifah. Zainiyah Bt Syed Yah.y a
The concept of Health Promot-
ing Schools arose in response to
the realisation to the need to look
at public health at an even ear-
lier developmental stage of the
health problem. Instead of solv-
lng public health problems as
they surface, the new approach
would seek to address issues lead-
ing to the said problems. The pri-
ority, therefore, is now placed on
the promotion of health leading
towards disease prevention.
This view was supported by
the World Health Organization
(WHO) Western Pacific Region
report entitled "New Horizon
in Health" which outlined \:V3YS
of srru crur ing plans and pro-
grJl1llnes pursuing "Health for
ALIby the Year 2000." This dOCLI-
menr identified three themes for
future work, namely preparation
for Irfe, protection for Irfe and
qualrty for Irfe in later years.
Health promoting schools are
based on the first of the three
themes, preparation for Irfe, fo-
cusing 011 hl'31th promotion is-
sues particularly relevant to in-
fancy, childhood and youth.
Schools are given priority in the
regional health promotion pro-
graJlJme endorsed by Member
States in1993.
Twenty-seven countries re-
sponded to a proposal for the de-
,-e!opment of healrh-prOllloting
schools. In \995, eight countries
were actively involved. They
were China, Malaysia, Lao
People's Democratic R.epublic,
Papua New Guinea, R.epublic of
Korea, Singapore, Vietnalll and
the Solomon Islands.
Tl.e SIXIllaJor elemellts that
form the basis of a health pro-
moting school are school health
policy, the physical environment,
the social environn1ent, C01111llU-
nity relationships, personal health
skills and health services,
It is also understood that the
development of health pronlot-
ing schools calls for building al-
liances. The Department of
Health must collaborate' with the
Department of Education at the
country level; and within WHO,
an interdivisional theme group
on rreparation for life ensures
that all relevant activities such as
tobacco, H1V/ AIDS and nutri-
tion are considered. WHO also
collaborates \Vlth UNESCO,
UNICEF, UNFPA and tlie South
Pacific Commission ,111dEduca-
tion Intenutional in developing
health promoting schools,
The Goal
A health promoting school is
characterised by it constantly
strengthening its capacity as a
healthy setting for living, learn-
ing and working. The Illain COI1-
cenlS of a health promoting
school include:
Engaging health and educa- -
tion officers, teachers, stu-
dents, parents ann conlrnu-
nity leaders in efforts to make
the school J healthy plae e,
Implementing policies, prac-
tices and rneasures that eIl-
cour:1ge self-esteenl, provide
multiple oppurtunities for
SllCCeSS and acknowledge
good efforts and intentions
as well as personal achieve-
lnent.
StrivIng to provide a healthy
environment, school health
education and school health
services along with school!
community health projects
and outreach, health promo-
tion programmes for staff,
programmes for coullselling,
social support and mental
health promotion ere.
Striving to improve the
health of school personnel,
families, community rncrn-
bers as well as pupils, and
working with c om mu nitv
leaders to help them under-
stand how the c ommun iry
contributes to health and
education.
WHO ill l 995, convened on an
Expert Commirrce on Compre-
hensive School Health Educa-
tion and Promotion (World
Health '\996) to assess what is
known about health through
schools. The committee re-
viewed research from both de-
veloping and developed coun-
tries and concluded that school
health programmes can simulta-
neously decrease cornman
health problems, increase effi-
ciency of the education systenl
and thus advance public health,
education and social and eco-
nornic development in all nJ-
tions. The Expert COJl1l11ittee
also recolTll11ended 10 steps to
help schools become "Health
Promoting Schools". The 10
steps are as follows :-
'1. Schools provide an entry
point for health promotion
and intervention
2, Health education taught in
schools must be skilled based
3. Schools must provide safe
learning and working envl-
rOnl11CIlt
4. Full educlt10nal participation
of girls must be encouraged
5, Investment in schooling must
be a llnjor concern for every
Member State
6, International support re-
quired in the early stages
7. Successful school health pro-
grannnes Illllst be in place
8. COlTununity and school in-
teraction to support health
and education
9. Provide training of teachers
and school staff
10. Policies, legislation and
guidelines must be developed
to ensure the 1110biJisatiun, al-
location and co-ordination of
resources at all levels.
Health promoting schools is a
setting-based approach of pro-
moting health to a number of
groups (pupils, their fal11ilies,staff
and the comlTlunity) on cl vari-
ety of topics(nutrition, obesity,
sexual health, accidents, environ-
nlental issues etc.) uSlng a variety
of methodologies (campaigns,
health education, conU1lunity de-
velopment etc.). The concept is
3n excellent strategy to achieve
one of thc main ol;Jectives of
WHO, that is, "Health for All by
the Year 2000."
Another irnportant point is
that schooling in itself is shown
to be a powerful way to influence
he'lith everywhere, This can be
clearly de11l0nstrated from the
bene6ts of Maternal and Child
Health (Editorial, World Health
1996). Educated women tend to
marry later and more likely to
utilis~ the family planning serv-
ices, They make informed deci-
sions regarding health matters
through he'lith education, take
better care of their children and
t:1l11ilyas a whole and are more
likely to have their children im-
munised against infectious dis-
eases.
Health promot ing schools
also provide opporruniries for na-
tions to deal with the common
public health issues. This is par-
ticularly useful for developing
countries where resources are
scarce.
Discussions
Proruot ing the health of the
young is a good iuvcsnncnr for
,:my nation. The reason IS S1l11-
ply that these young people WIll
de r erm in e the h e a l t h and
economy of rhe nation in future
years. If the nation is committed
to nurture all aspects of health -
physical, mental and social, of
these young people, they will
grow up to be well rounded in-
dividuals and thus vvill contrib-
ute to the prosperity of the na-
tion (World Health 1996). The
key issue here is to l11ake every
eflort to promote health at a very
young age so that healthy behav-
iOllr 11UY be inculcated earlier on
in life and stays throughout mid-
dle and old ages.
Young people learn not only
frolll teachers in school, but fro1l1
their fan1ilies Jnd the c0111llluni-
(ies a( large. Therefore, it is i111-
portant to provide health educa-
tion to the fa111i1yand the com-
munity so that there is constant
reinforcements Jnd sin1ilar values
picked up by the young people
in the home Jnd cOlllnlllniry set-
tings. However, the concept of
health is not as simple as that, as
then" are Illany dcrernlinants of
health such as cultural values, en-
vironn1ent, 50cil1J aspect, genetic
endOW111ent to n~lIl1e a few. With
these in mind, the health inter-
ventions planned must be able to
harmonise v"ith these detenni-
nants of health in order to achieve
effectiveness.
The checklist of Health Pro-
motion Primiples (Phil Hanlon,
Outline Notes on Health Promo-
tion) can be applied to evaluate
the strengths and weaknesses of
the concept of Health Pr01110t-
ing Scho\.)ls.
Most of the examples in the
literature illustrate that the con-
cept is based on a broad defini-
tion ofhealrh, that is, it covers rhe
physical, 111entaland social aspect
of health. Ho\Vever most of the
time, it concentrates n10re on the
positive conlponent of rhese as-
pects of health, Most of the ex-
amples also show that the deter-
l11inants of health have been weLl
analysed, Health for all princi-
ples were applied in most of the
progrannnes and the concept of
Health Promoting school is to
teach life skills and works all the
the111eof preparation for life and
therefore the process is empow-
ering.
Health Promoting Schools
use a combination methodology
of education, prevention and ad-
vocacy. Ho\Vever, in Illost in-
stances the J11ain en1phasis is on
education. This would be en-
hanced by considering the mul-
tiple approaches to promoting
health. when we consider the
models of education, the two
nlore relevant oues \vould be
Health Actioll Models and Stages
of Change,
Most of the examples indi-
cate that a con1prehen5ive needs
assessrnent \vas done and in a fe\v
cases a conullUniry diagnosis \vas
pelformed. III some instances,
pbnnjng \vas good. Ho\vever, this
could be further improved if all
,L __;:- '"
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poles of the health compass were
explored. Evaluation can be done
011 a short or long term basis.
Most of the examples quoted an
improvement ill the overall health
of the pupils and the community
An improvement in the school
environment also resulted. How-
ever, most of the rime, it f:lils to
discuss the benefits achieved by
the schools' staff. More emphasis
such as training and incentives
should be given to this group of
people in the school setting too.
In the long term, an evaluation
on the overall morbidity and
mortality rates ill the countries
can be done and the country's
econOIT1Y would portray the in-
ve sr m e n r put in promoting
health of the pupils, staffand the
c ommun itv at large llsing J
school setting.
It can be concluded that
Health Pronloting Schools offer
J strategy in visualising WHO's
"Health for All by the Year 2000"
by working all the theme of
preparation for life. It also offers
a way of dealing with the Na-
tion's public health issues and in-
vesting 111 she hcalt h of the young
people will certainly enrich the
Nations" future economy which
will again reinforce the health
of the population.
Tri Haryati
& Felix Moh
Achieve
Excellence
Recently, two of our post-
graduate students enrolled at
the Faculty of Food Science
and Biotechnology were
highly recognised for excel-
lence at national and inter-
national levels for their high
quality research works, Ms,
Tri Haryati, a Ph,D, scholar,
won The 1998, AOCS
Honored Students' Award
frol11 the American Oil
Chemists' Society for her
research paper in the field of
fats and oils entitled "New
Techniques for Determining
Some Palm Oil Parameters
Using Differential Scanning
Calorimeter",The competi-
tion was among the top uni-
versities and research institu-
tions in the world, Ms, Tri
presented her paper work
and received the award at the
88th AOCS Annual Meeting
on 13 May 1998 in Chicago,
USA,
FelLx M.H,Moh,an MS
scholar, has received the Best
Graduate Research Paper
Award from Malaysian Insti-
tllte of Food Technology
(MIFT), His paper entitled
"Determination of Free Fatty
Acids of Palm Oil using an
Infrared Reflectance
Spectroscopy" was selected to
represent Malaysia for the
Graduate Students' competi-
tion at the 6th ASEAN Food
Conference in Singapore, Mr.
Moh received the medal at
the 2.tth Annual General
Meeting of MIFT on 1 June
1998,
Both scholars are under
the supervisory commjttees
chaired by Professor Dr.
Yaakob Che Man, Other
members of the supervisory
commjttee forTri are Assoc.
Professor Dr. Jinap Selamat
and Assoe. Professor Dr.
Hasanah Mohd. Ghazali, and
for Felix are Assoe. Profes-
sor Dr.Jinap SeLunat and Mr,
Bacilishah Sham Baharin, Con-
grarulations and keep it up!
Perasmian Program
Latihan ISO 14000
Oleh YB Data' Abu Bokor Doud.
Program latihan ISO 14000
bertajuk "Training Program
for the Implementation of
Environmental Management
in Accordance with Emerg-
ing Best Practices in IndllStry"
tebh dirasmikan oleh YB.
Data' Abu Bakar Daud,
Timbalan Menteri Sains
Teknologi dan Abm Sekitar,
Malaysia pada 19 Ogos 1998,
Program ini telah dianjurkan
oleh Fakulti Sains dan
Peng,~ian Alam Sekitar, UPM.
la adalah sebahagian daripada
aktiviti National Committee
on Environmental Standards
(NACES) di b,lwah
Kementerian Sains,Teknologi
dan Alam Sekitar dengan
keljasama United Nations En-
vironment Program (UNEP)
dan Danish Cooperation for
Environment and Develop-
ment (DANCED) melalui
Network for Environmental
Training at Tertiary Level in
Asia and the Pacific
(NETTLAP) dan Malaysian
Imer-University Network for
Training and Research on En-
vironmental Management
(MATREM).
Objektif program ini
adalah untuk menyediakan
latihan yang komprehensif
(teori dan praktikal) mengenai
semu;\ siri standard ISO 14000
yang ditentukan oleh Jabatan
Standard Malaysia, SIR 1M
dan NACES, Program latihan
ini dikendalikan oleh pakar
luar negara dan t empa t an
khususnya ahli t'>lACES.
Dalarn ucapan Naib
Camelor UPM yang diwalUli
oleh Timbalan Naib Canselor
(Akademik), Prof. Kamel
Ariffin Mohd, Atan telah
mengucapkan tahniah kepada
pengalljur dall berharap agar
program 'Training oITrainers'
ini dapat 1I1engabungkan
usaha industri, kerapan,
majikan dan pckerja dabm
mencapai okJCktif yang telah
ditetapkan.
Ketua Projek Program
Latihan ini ialah Profesor
Madya Dr. Mohd, Nasir
Hassan. Majlis dihadiri juga
oleh Puan Hajah Rusnani
Ibrah,im, Ketua Pengarah
Jabatan Alarn Sekitar,
Kementerian SainsTeknologi
dan Alam Sekitar, Dr. Suvit
Yodmani, 'Regional Director
and R.epresentative of the
United Nations Environment
Program.me, Regional Office
for Asia and the Pacific',
Dato' Dr. Muhamad Awang,
Dekan Fakliiti Pengajian
Sains dan Alam Sekitar
merangkap Pengerusi
'Malaysian NetworkTraining
and Research on Environ-
mental Manangement
(MATREM) and Malaysia
Focal Point for UNEP/
ROAP' dan Dato' Dr. Abu
Bakar Jaafar, 'Chairman of
the National Committee on
Environmental Standards,
Datuk Ismail Kamus
gamatkan kampus UPM
Datllk Isnwil KaI/lliS II/ell/Vllat
staJ UPM tidak kerillg gllsi
Datuk Hj. Ismail Kamus
telah berjaya meugisi
rohaui staf UPM
deugal1 carauya ter-
sendiri. Selama kira-
kira 2 jam beliau
menggamatkan
Panggung Percubaan
UPM berceramah
dengal1 penuh sinis
mengenai gelagat dan
perilaku manusia yang
membelakangkan
nilai-nilai mulia yang
diditetapkan ol.eh
Agama Islam dalam
tindak tanduk harian
mereka, Ceramah ini
telah dianjurkan oleh
Persatuan Pegawai
Universiti Putra
Malaysia.
Sahabat-Sahabat UPM di Malaysia
Universiti Putra Malaysia (UPM) telah menjalin hubungan dengan Institusi-institusi berikut:
o PUSOtMarrikulas. Cherrnai jaya Sarnwak. Snrawak
o Kolej Pcndidikan Perdaua (KOPEDA), Shah Alam
o KoleJ MAI~ (Kulim}, Kcdah
o Kolej Unitek Malaysia, Petalingjaya
o Kolej Yayasan Pelajaran MAR.A, Chcras
o Kolej Yayasan Mclaka, Melaka
o lnstitut Kcrnajuan lkhrisas I'ahang, Kuantan
o lnsritur Pernbangunan Surnber Manusia (IPSM). Seri Kcrnbangan
o PU?i;'l(Tekllologi (btl Pcngurusal1 La!ljutan, Amp::lI1g
o UNITI Sdn. Uhd., Pasir Panjong, Port Dickson
o SAL Group of Colleges, Kuala LUlllpur
o InstitutTcknologi A.N.S., Sungai Perolli, Kedah
o KoleJ INSTEDT,johor Uohru
o Kolej Kurniawan, Cheras
o International City IllStitutc of Technology (CITI). KuaLl IUlllpur
o Kolej Karisll1o, Sercmban
o Koicj Tcknologi Tilllor, Kuala LUll1pur
o Kolej Anjung Selatan. Scpallg
o InstitutYayasJn 13ullliputera Pubu Pinang. Pui3u Pinang
o Pusat PClllballgull:lIl Ken1Jhiran P,lh.lllg (PSDC), Kuant31l
o Kolej Yayasan Pcl:rjaran 13angi, llangi
o Kolej IKI~M, KaJang
o KoleJ I'rell1ietY,lyasan Perak (KPYP), Ipoh
o Ketua EksckLltif Kun1pulan Pendidikan YPj,johor 13ahru
o KoleJ 1,IoJnYayasan Peiajaran johor (KIYPJ),johor l3ahru
o lnstitut Teknologi Perindustrian,johor Bahru
o ELS International Language Center, Petaling jaya
o Koloj Ncgcri, Serernban
o Maxisegar Education Sdn. Bhd., ltawang
o lnsritut Teknoiogi Cybcrnatics, Taman Maluri
o Kolcj lbukota Kinaba!u, Kora Kinabalu
o Kole) PR.IME, KLla'" Lumpur
o MSC Premier College, Kuala Lumpur
o Illstitut Kota. Melab
o Kolej Inforll1asi Multillledia,Tcmerioh
o Koloj Teknologi Bestari, Setiu, Tcrengganu
o CO<;lllospect InformJtion Technology [nstitlltc, B:1tll P~lha(
o l11fotechTebrau, Baw !'ahat
o Kolej Indera Kayangan. Kangar
o Kolcj TISC, Klang
o Instltut PCllgajian IIll1UIslam ABlM, Sctapak
o IN I'ENS, Pandall Perdalla
o KoleJYayasan Pelajarall MAM Kota Bharu, Kota Bharu
o Pusat Pendidikan Lanjutan, WallgsJ Maju
o Graduate Achiceven1cnt Studies Centre Sdll.l3hd. (GASC), Kuallt.111
o Kolej Matrikulasi Tercllggallu, Tcrcngganu
o Kolej Teras Tilllur, Dungun
o Koicj Jaipetra, Kma l:lharu
o Kolcj UtanlJ. Kota Bharu
o SUlllber Nallng Sdn. I3hd., All1pang
INDONESIA
Universitas jayabaya, sebuah
universiti swasta dar: Jakarta,
Indonesia telah mcnghantar
beberapa orang wakilnya ke
UPM baru-baru ini.Tujuan
kedatangan mereka adalab
untuk b erb in ca ng men-
genai hubungan kerjasarna
melalui bidang akadernik
dan juga penyelidikan.
Kemungkinan adanya pro-
gram-program kernbar di
peringkat Satjana dan Ph.D
juga turut dibincangkan.
Wakil Universitas
Jayabaya, Rektor Ir. Sjhamsu
Anwar Asir berkata bahavva
UPM dipilih sebagai model
untuk hubungan ket]asama
ini kerana ia mempllnyai
asas yang teguh dalalll
kaJian-kajian yang men-
Ir. ~jl/aIllSIl AI/111M Asir
jurus ke bidang tekllologi
pertanian dan ekonorni.
Mereka juga berharap
pertukaran dan perkongsiall
hasil dapatan alltara kedua-
dua llniversiti akan dapat
dipilldahkan kepada
perniagaan dan llldustri.
UPM Peruvian Visit,
- A Fruitful Venture
Introduction
Last October Univcrsiti Putra Malaysia (UPM) statT and stu- I
dents were honoured with an invitation to visit Peru fi'om thl'
President of the country, Alberto FUJimori. R.epresentcd by
the Deputy Vice Chancellor (Student Affairs), Prof. RahiIll
Md. Sail, UPM signed 2 Memorandullls of Understanding
(MoU) with::: top Universities in Pcru.(Consotium Cayetano
Heredia University and Univcrsidad National Agraria La Molin:r
(UNALM) Lima).
The outcome of the MoU has given the opportunity for 7
top [llStitutiollS of higher learning in Peru of a Consortium
caUedThe Peruvian Network for Asia-Pacific to work tagetner
with UPM. Prof. Fernando Conzalez - Vigil, Executive Direc-
tor ta the Economics and Management Programme in the Asia
Pacific and Coordinator of the Peruvian Network for the Asia
Pacific Studies, Lima Peru was accompanied by H. E. Jorge
Bayona,Ambassador, Embassy of the Republic of Peru to come
to UPM on the 15th of August, 1998 to work out possible
programmes in areas of mutual interests.
The idemilled Area of Cooperation [0 be implemented is "The
Impact ofEI Nino" on
o Env1ronmental Studies
o Economics and Management
COllzalez ill deep dis{//ssioll with the Chief Editor
o Tropical Medication
o Agriculture
UPM wiU be working with 2 of the 7 top Universities which
form the Consortium Cayetano Heredia University and
Vniversidad National Agraria La Molina (UNALM) Lima.
AJoint Programme will be focused on the Impact ofEI Nino
on Agriculrure/Environment/Diseases/Economy and the kind of
Management necessary to take the challenges of El Nino. The
Faculties indentified to work with the 2 Peruvian universities are
o Science and Environmental Studies Faculty
(Fakulti Sains dan Pengajian Alam Sekitar)
o Economics and Management Faculty
(Fakulti Ekonomi dan Pengurusan)
o Agriculture Faculty
(Fakulti Pertanian)
o Mediciile and Health Sciences Faculty
(Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan)
School of Management (Sekolah Pengurusan)
Members of some of the faculties had a discussion with the 2
visitors in the presence of our Deputy Vice ChanceUor (Aca-
demic and Student Affairs)
TNB
Sumbang
Kepakaran
UPMT, Lotus dan
Top IT Industries Meterai MOU
MfNANDAfANGANI ~:~TARA"'''',.
U
flltltR51T1 PUTRAMALAYSIA, TOP IT INDUSTRIES ~DN 8~~,
11>1. DAN
SALES SERVI ....... ~UI
Suatu Majlis Menandatangani Memorandum l'ersefahaman telah diartakan di Gem 13each
rl...csort, Kuala TereIlgganu pada 9 Ogos 1998 di antara Universiti Putra Malaysia Terengganu,
Lotus Sales and Services Sdn. Ghd. and Top IT Industries Sdn. Bhd.
Memorandum Persafahaman adabh untuk ket]asarna dalam bidang [T di amara ketiga-
tiga pihak berkenaan di mana Lotus Sales and Services Sdn. Ghd. akan membekalkan perisian
komputer kepada semua sekolah rendah dan menengah bantuan kerajaan di kawasan Scitu.
Vniversiti Putra Malaysia Terengganu (UPMT) pula akall menyediakan program latihan
berkenaall.
Memorandum Persefaharnan ditandatangani oleh Y. Bhg. Prof. Daw' Mohamed
Mahyuddin bin Mohd Dahan, Rektor UPMT; Encik Peter Goh, Pengurus Besar, Lotus
Sales and Services Sdn. Bhd. dan Y. Bhg. Daw' Azman Muda. Pengerusi TOP [T Industries
Sdn. Dhd.
Majlis tersehut dlsaksikan oleh Y. D. Tengku I),HO' Dr. Mahrllud Mallsor, Timbalall
Menteri Pertanian, Y. B. Data' Abd. Rashid Ngah, Anggota Exco Negeri Terengganu dan
Y. Bhg. Tan Sri Najib Canselor, Universai Putra Malaysia.
Tuna hadir dalam Majlis tersebut adalah pegawai-pegawal utanu UPMT, pegawai-
pcgawai Lotus Sales and Services Sdn. BHd. dan Top [T Indust. ies Sdn. Dhd.
Serdang: Universiti Putra
Malaysia (UPM) tclah
menandatangani memoran-
dum persefahaman (Memo-
randulll of Understanding,
MoU) dengan TNG Gen-
eration Sdn. Dhd. pada 19
Ogos yang Ialu. Hubungan
kerpsama lill akan
lllembolehkan UPM
meIalul University Garden
Centre, Fakulti Rekabentuk
dan Scnibina memberikan
pelbagai sun1.bangan
termasuk kepakaran
perunding dalam Seni Dina
Lanskap, kurslls-kllrsus
pendek lanskap serta
pelaksanaan dan
penyenggaraan kelJa-kelJa
lanskap kepada pelbagai
pihak yang lllemerlukannya.
Berucap di lTlajlis
me.landatangani MoU itu,
Prof. Tan Sri Dr. Syed
Jalaludin Syed Salim berkata
bahawa perkhidmatan-
perkhidmatan berkualiti
tinggi ini ditawarkan kepada
masyarakat adalah dengan
hasrat untuk merapatkan lagi
hubungan di antara UPM
dengan illasyarakat
sekelilingnya scbagai saw
komuniti bistari.
Prof. Syed menyam-
bung, "Hubungan ini juga
mencerminkan kepriha-
tinan dan sumbangan UPM
ke arah kejayaan hasrat
negara untuk menpdi
sebuah Negara Taman
menjelang tahun 2002"
MAURITIUS
Mr. Dawood Auleear, General Secretary of ALI F SO-
CIETY of Muritius expressed his interest to work
with Universiti Putra Malaysia (UPM), when he vis-
ited UPM last 17 August 1998. He had a discussion
with Prof. Dr. Kamel Ariffin Mohd. Atan, Deputy
Vice Chancellor (Academic) on matters pertaining
to mutual interest such as students/staff exchange
program. He extended an invitation to 12 medical
students to study for a period of time in Mauritius
and lodging would be provided. Other areas of in-
terest that he mantioned were Architecture, Science,
Agriculture, particularly sugar plantation and indus-
try which is a bloomi.lg industry in Mauritius.
According to Mr. Dawood the education of the
country is very much tied up with University of Cam-
bridge as Malaysia used to be. He, who represents
the society and cultural Muslim Organization in his
country expressed his interest to turn to the eastern
rim of the India Ocean to a :nulti-racial country such
as Malaysia. In the discussion Prof. Dr. Kamel Ariffin
mentioned among other things the Distance Learn-
ing UPM is running
\ 1\
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TOUCHED BY A DIVINE AFFLATUS: THE LIFE,WORKS, AND
IDEOLOGY OF RABINDRANATH TAGORE
lA brief outline of Ihe lalk by Assoc. Prof Dr. Mohammad A Quayum on 13 Augusl 1998)
Tagore was born on 7 MaylS61 in a rich and culturally prominent
family in Calcutta, Bengal. His father Debendranath Tagore was" re-
nowned religious reformer.Tagore was the fourteenth child in a family
offifteen.All the members of his family were blessed with rare endow-
ments in literature, ITlUSic, <1[[, philosophy, and mathematics. However,
Tagore came to excel and overshadow them all. Named afier the sun
(rabi in Bengali, derived from Sanskrit ravi, means the sun), he truly
lived up to his name. Like the sun he shed light and warmth ceaselessly
The High Commissioner of India, Vice Chance/or and Dr. Qaylflfl
upon his people and vitalized the mental and moral soil of his land.
Tagore's reputation, especially in the West, lies preeminently in his po-
etic ac,:hievemcnts. He was a poet of bafillng, breathtaking cre;1tivlty.
He had written about 7,000 lines of verse even before he was eight-
een. Tagore's genius, however, \vas rnultifaccted; he was a darling of
versatility. A poet, he was also an actor, a playwright, producer, musi-
cian, painter, educationjst, cultural refOrl11Cr, philosopher, novelist, short
story writer, and a critic of life and literature. Altogether Tagore wrote
more than] 000 poems and more than 2000 songs (of which he wrote
both the lyrics and the music). Moreover, he wrote nearly two dozen
plays, eight novels, eight or more volumes of short stories, and cl mass of
prose on literary, social, religious, political and cultural issues. He was
also the founder of a university, the Visva-Bharati, which Tagore de-
clared, "like a vessel carries the cargo of my life's best treasure."
Tagore received many accolades in his illustrious life. Of them, the
most outstanding was the Nobel Prize for Literature in] 9] 3. He was
also knighted by king George V of England in 1915. Furthermore, he
received an honorary doctorate fi:om Oxford University in 1940, for
which the Oxford traveled to the poet's doorsteps instead of the poet
traveling to Oxford.
It c"n be said "bolltTagore that he almost single-handedly brought
about a revival in Bengali literature, culture, and consciollsness. He was
also cl pioneer of the Indi~Hl R..enaissance. For his contribution to the
revitalization of Indian culture and psyche, he came to be reckoned "a
supreme sYl11boi of India's culture and spirit." However,Tagore was tOO
much of a colossus to be confined either to Bengal or to India. He
belonged to Asia and he belonged to the world. His message,asJawaharlal
Nehru commented in a personal letter to a biographer ofTagore, "was
[,not] narrowly national. lit was meant] for the world."ExplainingTagore's
contribution to the world, the scientist Albert Einstein said,"[Hc] served
mankind all through rhis] long and fruitful life, spreading everywhere a
gentle and free thought in a manner loflndian] Seers."
Tagorc was essentially a messenger of peace. non-violence, and broth-
erhood of mankind across races and religions. He believed in the prin-
ciples of Universalism and P-eligion of Man, that there will be time
when all the races (mel religions of the world, sacrificing their narrow
differences, \,vitl come to live harmoniously together. He derived Illany
of his teachinf,"S fi-onl the Hindu scriprures such as the Bhagavad Gita
and the Upanishads; yet, like Mahatma Gandhi, he was opposed to
religiolls fanaticisnl, and e\'en provided Sevcre~t of criticisms against
Hindu social institutions and religious practices that encouraged super-
stition and inequality and tolerated injustice in society. Explaining his
principle of religious unity, for example, Tagore once s"id, "We must
go beyond all narrow bounds and look towards the day when Buddah,
Christ, and Mohammed will become one:'
,\'~------=---
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SEMINAR DAN PAMERAN
TULISAN KHAT JAWI
- KHAT ARTIFAK KEHIDUPAN
M. Heirwan Mubin
Pada 15 Ogos ] 998, berrernpat di Panggung Percubaan Universiti
Purra Malaysia tclah bcrlangsung satu seminar Khat Jawi yang
bcrtcmakan "Khat Artifak Kehidupan". Seminar vang julung-julung
kali diadakan di UPM ini telah dianjurkan oleh Persatuan Perwakilan
Mahasiswa Wawasan (PEI1...MAWAN) dan Fakulti Pengajian Bahasa
Modell dengan kcrjasama Bahagian Hal Ehwal Pclajar UPM yang
relah dirasmikan olch Y B. Datuk Ahmad Zahid Hamidi selaku Ketua
Pergerakan pernuda UMNO Malaysia.
Sclcsai majlis pcrasmian serta ucap utama beliau tclah dibawa
mcnyaksikan pameran senia Khat lawi hasil kerja tangan pelajar-pelajar
yang mcngambil kursus BI3M 3402. Sebanyak riga kcrtas kcrja telah
dibentallgkan oleh ahli-ahli panel yang terdiri daripada Prof. Dr.Amat
Juhari Moain, Debn. Fakulti Pengajian 13ahasa Moden, UPM, Prof.
Madya Dr. Muhammad I:lukhari Lubis, Fakulti Pengajian Islam, UPM
dan Dr. Hj. Mohd. Hussein Hj. 13aharuddin, Pensyarah, Fakulti
Pengajian 13ahasa Moden UPM juga sebku Penasihat seminar dengan
dipengerusikan oleh Prof. Madya Dr. Ramli Isin.
P;lIneran seni KhatJawi ini teJah discrikan dengJn pertanding31l
menu lis Khat Jawi. Pcrtandingan ini tdah dibahagibn kcpada lima
kategori iaitu terbuka/pelajar UPM yang dibahagikan kepada muslim
dan non muslim, sekolah l1leneng"h dan rendah serra kategori
penyertaan daripacb st"tr UPM Penyerta"n yang begitumenggalakkan
untuk sctiap kategori terutamanya bagi kategori sckolah menengah
dan rendah.
Mcllurut pengarah progralll, SdI'. Ansari Hj. Ln. seminar serta
palneran ini bertujuan Inendekatkan serta mendedahkan pelajar
deng:lll teknik terkini dalam.penuliS:lll Jawi. Pendckatall ini sejajar
dengan keny"taan YI3 Datuk Ahll1"d Zahid Hamidi dalarll ucapan
perasmian beliau yang tersiar chlam M ingguan Malaysia 16 Ogos,
bahawa usul Illcrnartabatkan serta mcnobatkan tulisall jawi ak:ltl
mcnjadi sebahagiall daripada pcndiriall rasilli Pergerakall Penllida
UMNO Malaysia.
Scsi penLltLip dan penyampai"n hadiah telah disell1purnakan oleh
Prof. Madya Dr. Mohd. FaLizi Mol"".Ilm"d, Pengar"h PLisat Islam
UPM Belial.! juga nlengusulkall supay::t progralll yang gClllilang ini
1l1elljadi agenda tahunan dengan kCljasJllla daripada Pusat Islam
sendiri.
SER DANG: Na1b Canselor tebh
menyarnpaikan ucapan tahniah
Universiti kepada Persatuan
Pelajar-pelajar Indonesia UPM
kerana bcrjaya menganjurkan In-
doncsia Cultural Night Scmpena
Menyambut UIJng Tahun kc-53
di UPM pada rnabl1l itu yang tebh
diadakan scmpena Ulan~ Tahun
kc-53 Kemerdekaan Indonesia
1998.
Dalaill majlis tersebut Naib
Canselor telah menyehut,
"Langkah pelal"r-pelajar dari In-
donesia ini adalah disokong oleh
UPM kerana ini akan dapat
mcmantapkan pe~sefaharnan
serantau dalam sCl11angat Ase~H1".
Prof. Tan Sri Naib Cll'Iselor
rnenyataLm bahawa program yang
diadakan pada malam itll akanjuga
memberi erti besar dabm usaha
UPM untuk memllpuk scrnangat
kerjasama di antara pelajar-pclajar
di lIniversiti ini. Seperti yang kita
sedia makl1lll1 pelapr-pelajar di
UPM terdiri daripada pelbagai
latar bebkang kebudayaan, agama,
liangsa dan negara.
"Oleh yang demikian saya
yakin Malam Kebudayaan Indo-
nesia yang dianjurkan oleh
Perhimpllnan Pe1ajar IndonC'sia di
UPM pada malam ini abn dapat
n1encapJi rnatlamat st'perti yang
dinyatakan di atas tadi". Universiri
akan sentiasa memberi sokongan
kepada nUI1a-mana .iua pelajar dari
negJra-negara luar untuk
mengadakan sambutan Hari
Kebangsaan negara nusing-m3sing
di universiti ini. Ini adalah kerana
UPM mcngamalkan dasar tcrbuka
dan mcmandang aktjviti'-clktiviti
Y,1I1g sedclllikian itu sebagai lIsaha
baik untuk ll1elllupuk sClllangat
kekita"n dal"", konteks globalisasl.
Seluruh rnasyarakat UPM
berdoa agar Indonesia tcrus
meneapai kt'111ajuan dan
ditangani bubn sahaja oleh Indo-
nesia tetapi juga oleh Malaysia. Saya
pt'rcaya Indonesia Illempunyai
kekuatan dan kemampuan untuk
mengatasi apa jua masalah yang
dihadapi dem.i untuk kernakrnuran
raky;:lt kedua-dua bllah negara.
Saya sek~lli lagi mengucapka.n
St'lal1lat Menyal11but Hari
Kemerdc'kaan Indonesia kcpada
pelajar-pelajar dari Indonesia di
TOUCHED BY TAGORE
Vijaya Sooria alp Sangaron Kutly • Devanayagi alp Subramaniam • Jaya Sri alp Semanchalam
Suguna Devi alp Peariosomy • Geetha 01p Balagopal
A cultural show featuring an
evcning of songs, dances, a read-
er's theatre "nd a dance drama
was held on ti,e l-lth and] 5th of
August at the Panggung
Percubaan, UPM to venerate the
lllelllory, name and spirit of
l'"Z.abindranath Tagore. Tagore, an
eminent Bengali poet, \".'asrhe first
Asian to win the Nobel Award for
sian featuring studellts dancing to the lllelodious songs written by
Tagore. We danced to a song entitled "Gralll Chara", a song Tagore
writes in praise of his motherland the land that brings joy to his heart.
"I cannot leave this land, for the sweet sounds of the breeze, birds and
n:Hure brings beatitude," he \vrites,
It was a 111elllorable 1110ment for us 3S \~e danced into the hall
filled with guests, to the singing of the choir. We interpreted the song
with a wide range of hand and body 1ll0vel1lents. Clc"r1y, the lllallY
hours of practice and preparation seemed worth\vhilc as \\le noticed
the audiences' £1Oes light up as we danced araollnd them. The ap-
Anak-anak pe/ajar tunlt menjayakan majlis Ma/am Kebudayaan Indonesia
kecernerlangan daJam pernbangun-
nan sebagai sebuah negara yang
merdeb dan berdaulat. Masalah
serantall berkaitan dengan
kegaw<Itan ekonomi merupakan
satu cabaran besar yang perlu
Universiti 1ni khasnya dan eli Indo-
nesia arnnya.
Akhir sekali kami semua berdoa
agar negara Indonesia dan semua
rak.ryatnyahidup aman, rnakmur dan
diberkati tuhan.
Literoture in 1913. The show was
jointly organized by the Malaysian
Bengalee Association and Fakulti
Pengaji"n Bahasa Moden.
The evening's progranl fo-
cused on the musical and poetical
aspects of Tag ore's work. It was
an everting rich \vith ethnic h..l-
pia use we received further confirmed how pleased they were at our
pel{orrnance. It was truly an evenjng to renlenlber for all of us as \ve
exited the hall.
Overall, the dance not only gave us an insight of the life and
works of Tagore, it was also an evening that saw the harmonious
collaboratin of students, lecturers and members of the Malaysian
Bengalee Association to create an atmosphere of esprit de corps.
Saru daripada aeafa yang
dipersembJhkan PJda M;tia!ll
Kebudayaall Tiga Bahasa sempt;:nJ.
mcngenang Tagore pada 14 dan 15
Ogos 1998 baru-baru Ini iabh
nyanyian koir. Kllmpulan yang tcrdiri
darip:1cla 22 perempu:1n dJ.n 8 lak.i-
bki itll rerdiri d.1ripadJ peIajJr semes-
ter 4 dan 5, Bacelor Sasrera (Bahasa
INggerjs), Faklilti Pcngaji,m Bahasa
Moedn. '
Menurut ketuanya saudara Khali.1
Hushairi Abdul Manan, kumpulan
tersebut baru sahaja ditubuhkan iaitll
KamaruzomonMohomed Anffin• Mohamad HishomAbu Somah
Amrino Omor • Nor AzIirlo Hang Tuah • Nor Azlina fv'ooarof. Zairatul Hanum Badarvddin • Tam
pada pertengahan bulan Jun Has
inisiatifPuan Nomita Paul, pensyarah
dj Jabatan Bahasa Inggeris dan juga
selaku pcnyelaras projek. KUlllpulan
ini mcnuflltnya Iagi mengadakan
latihan sebanyak dua kali seminggu
di b:lwah bimbingan s;'Iudara
Moh,1l113d Ahsan Habib .tau leb1h
dikenali sebaga} "Mr Choby" seorang
pemuzlk yang berasal dari B:mgladesh.
Komitmen dan kesungguhan yang
ditllnjukkan oleh ahli (ebh berjaya
memanrapkan mutu persembahan
dalam nusa yang singkat. Empat buah
bgi y.1ng dinyanyikall pada mabm itu
iabh Utho utho Rc, Gram chara,Alo
Am.lr Alo Ogo eLm Purano Sheei
Diner Kotha.
Menurut salah scorang ahli
kUlllpubn. pada lll11.lanya agak kekok
dankurang berminat lll1tllk
mellyanyikan Iagi bahasa 13anga1i
tetapi lama kelanuan terasa serunok
dan begitl.! mcngasyikkan.
Sungguhpun terpaksa I1lcmbahagikan
masa eli antara kuliah dan 13tihal1
namaull mereka terap mencuba
bersunggl.lh-sungguh.
R:na-rJta penomon yang ditemui
ll1enyatakan rasa PU:lS hati mcreka
terhadap persembahan p<lda Illalam
itt!. Seorang penonron dari United
Kingdom, saudJra Jeff Davis
meIuahkan rasa kag1.11l1persembahan
koir yang dikoordil1Jsikan dcngan
tarian yang begitu lemah gClnalai. OJ
:1taskect'llleralllgan tersebllt ada ura-
lira bahawa kumpulan Koir tersebut
ak;lll dijemput mengadakan
persembahan eli salah scbuah
Kedutaan Luar di ibll ncgara.
Diharapkan begitulah. Klllllpu/all Koir - bcr/(Jlari)dakallgkall gmll/Jar R. Tagore
\ \ ~~-IT-I=~Al=A~,------------------------~---~
Kenol Moko Cinto- Kole] Motriku/osi
Wadah Prihatin Siswa Siswi UPM
Wan Faizah Wan Mohd. Yusof, Pengerusi Sekretariat
"Kiralah warisan yang berani, gagah meneruskan perjuangan
yang belum selesai," Begitulah kata-kata tegas Wan Faizah Wan
Mohd. Yusof, Pengerusi Sekretariat Kolej Matrikulasi UPM.
Bcliau bcrbangga dengan peikernbangan di Kolej Matrik,
walau pun baru setahun jagung relah mampu rnelakukan sesuaru
cbperingbt antarabangsa. Di antara aktiviti yang tebh dianjmbn iabh:
The Universiti Putra Malaysia (UPM) Chaprer ofPertubuhan
Golden Key National Honour Malaysia (PGKNHM) held its
first installation ceremony on 19 August 1998 in the Sultan
SalahuddinAbdul Aziz Shah Cultural & Art Centre. More than
I J 00 people filled up the hall throughout the ceremony.
Academically superior second-, third-, and fourth-year stu-
dents in all fields of study at UPM were initiated into the soci-
ety. Each new member was recognised at the ceremony with
certificate of membership. Friends and families of initiates were
also in attendance. Activities of the university chapter of
PGKNHM were announced, and scholarship was awarded to
the outstanding initiates. " ... Universiti Putra Malaysia, with
735 charter members, we are proud to join the Pertubuhan
Golden Key National Honour Malaysia as the most inductees
chapter in Malaysia." Opened by the chapter representative,
Edward Pang.
The ceremony was than followed by a speech from Mr.
RamJi Abbas,Vice President and Country Manager of Motorola
Malaysia." .... As Golden Key members, you are the best of the
best. .... ". Motorola is one of the corporate bodies that support
Golden Key among other 550 companies around the world.
Mark Herndon, the International Development Director
of Golden Key, gave his speech and than presented the charter
and a cheque amounted RM 10.960 to Prof. Dr. Rahim Md.
Sail as contribution of the society to the university.
Recognition of Executive members was done during the
ceremony where aU of them received certificates anri pins.The
officers are Edward Pang from Faculty of Forestry, Nor Ain.i
fi-om Faculty oNeterinary Medicine, Dahrani and Rozida from
Faculty of Medicine and Health Science, Lim Chai Seng and
Tay Gek Lee from Faculty of Science and Environmental Stud-
ies, Winnie Wong from Facu ty of Economic and Manage-
ment, and Zul Daud from Faculty of Modern Languages. Se-
lection of officers was based on their excellencey in academic
as well as their dedication to co-curriculum activities.
The event also recognised two advisors for UPM chapter,
they are Prof. Dr. Rahim Md. Sail, Deputy Vice Chancellor
and MrYahaya Salim, Deputy Registrar, both of them are from
the Student Affairs Division.
Selected for honorary membership in the society and rec-
ognised at the ceremony were Prof. Tan Sri Dato' Dr. Syed
jalaludin Syed Salim,Vice Chancellor ofUPM, Prof. Dr. R.ahim
Md. Sail, DeputyVice Chancellor (Student Affairs), Prof. Dato'
Dr. Ir. Zohadie Badaie, DeputyVice Chancellor (Development),
Prof. Dr. Kamel Arrifin, Deputy Vice Chancellor (Academic)
and Prof. Di Yurbery,Vice Chancellor of Macquarie Univer-
sity,Australia.
Honorary members service full rights and privileges of the
society and are selected based on their contributions to the
community, the university, and its students. More than 8,000
honorary members have been named to the society including
President Bill Clinton and former first lady Barbara Bush among
others.
The ceremony was interrupted with the sudden arrival of
the Vice Chancellor," .... I was rushing back from a MoU sign-
ing purposely to attend this grand event." He received certifi-
cate and pin from Mark Herndon to be honoured as an hon-
orary member of the society.
INFOTECH 2020 di peringkat antarabangsa yang berjaya
menarik penyertaan seluruh dunia
MASCOF - persidangan pclajar-pelajar nutrikulasi/asasi
IPT se Malaysia dan
menghantar surat banta han ke PBB mengutuk keganasan yang
dilakukan oleh pihak Serb.
Tile .3 raiepim{s ~rscl/Olarsllip alld 3 kcy pcrsollc/s '?f ColdclI Key
The presentation of certificate to ordinary members was
carried out next where representatives of each faculty received
their certificates from the Vice Chancellor, while others were
standing and cheering in order to get recognised.
Kow Fong Kin from Faculty of Veterinary Medicine and
Animal Science was one of the scholarship recipients. Kow
carries a 3.966 Cumulative Grade Poit Average (CGPA). He
is a member ofFaculty Students Association and Tae Kwan Do
Association. Lim Lay Ling, another scholarship recipient, comes
from Faculty of Food Studies and Biotechnology and carries a
3.841 CGPA. She is a member of Taichi and Kung-fu club
and has been on the dean's lists.The third recipient was Shanti
Jegathesan, who comes fi:om Faculty of Human Ecology. She
is actively involved in college activities as a softball player.
She carries 3.833 CGPA.
Pertubuhan Golden Key National Honour Malaysia is the
first nation 1cademic honour organisation. " ... as far as I am
concerned, Golden Key is the only society where the students
are invited personally by the Vice Chancellor and DeputyVice
Chancellor of Stu dent Affairs to join as member," said the Vice
Chancellor in his keynote address, " ... as academic excellent
students, you should help those who are poor academically so
that everyone has the chance to Join this elite society".
The objective of Golden Key is to unite diverse individuals
while nurturing and rewarding the academic efforts of top stu-
dents in all disciplines. Since its inception in 1977, the society
has chartered at universities in the U.S., Puerto Rico, the Vir-
gin Islands, Australia, Canada and Malaysia. With more than
800,000 lifetime members, Golden Key is comm.itted to the
recognition, encouragement and promotion of scholastic ex-
cellence.
Golden Key chapters are active, student-run organisations
on campuses. They vigorously create, organise and manage
projects which promote academ.ic achievement, serve the com-
munity and provide valuable social interaction.
The ceremony went smoothly and ended with perform-
ance from the university's conservatoire. "What a ceremony!
This is the best among the three chapters in Malaysia." said Mr.
John, the Director of Motorola Incorporation of Singapore.
The Universiti Teknologi Malaysia was the first chapter in Ma-
laysia which Joined in 1996 followed by Universiti Malaya twO
days ago.
KUIZ SAINS ALAM SEMULA JADI
Poimon bin Bowon, Fokulti Perhutonon
Ogos 21, 1998 - Fakulti Perhutanan, Universiti Putra Malaysia
dengan kerjasama Bahagian Sekolah Kementerian Pendidikan
Malaysia relah meriganjurkan Pertandingan Kuiz Sains Abm
Semula Jadi 1998 Peringkat Kebangsaan bagi pelajar sekolah
menengah baru-baru ini di Karnpung Buk u, Langkawi.
Pertandingan ini merupakan salah saru akriviti dalam program
penggalakkan sains dan teknologi Kementerian Pendidikan
Malaysia.
Pasukan Negeri Kelantan yang diwakili oleh Ahmad Afifi
Ismail, Hafeez Abdul Alim dan Ahmad Kararni Ismail telah
berjaya menjadi johan, mana kala tempat kedua disandang oleh
Sarawak dan ketiga PlIlau Pinang. DUd negeri lain yang
bertanding ialah Melaka dan Kedah. johan paslIkan telah
l11enerima Piala Pusingan ESSO, replika iringan, wang tlInai
RM 150 seorang, sijil penyertaan dan wang tunai 1250 lIntuk
sekolah.
Perasmian penutup dan penyampaian hadiah telah
disempurnakan oleh YangAl11at DerhormatTan Sri Dato' Seri
Sanusi bin junid, Menteri Besar Kedah. Dalam ucapannya beliau
yakin usaha murni penganjuran kuiz seperti ini boleh
menanamkan minat mel11baca dan rasa sayang terhadap alam
semula jadi di samping mengell1bangkan ilmu pengetahuan
mengenainya.
Pertandingan kuiz ini telah masuk tahun ke-20 dan
mendapat penaJaan lHama dari Kementerian Saim Teknologi
dan Alam Sekitar dan Syarikat-Syarikat ESSO Malaysia.
ESSO sumbang cek Rl\135,OOO
Serdang : Universiti Putra
Malaysia (UPM) telah
menerima cek hernilai
RM35,OOO sumbangan
ESSO pada 12 Ogos yang
lepas bertempat di Fakulti
Perhutanan, UPM. Cek ini
telah disampaikan oleh
Datuk Philip J. Dingle,
Pengerusi Syarikat-
Syarikat ESSO Malaysia
kepada UPM yang diwakili
oleh Naih Canselor, Prof.
Tan Sri Dr. Syed Jalaludin
Syed Salim_
Sumbangan ini adalah
untuk membiayai program
Kuiz Sains Alam Semula
Jadi 1998 dan Eseiton
1998. Kedua-dua aktiviti
ini merupakan sebahagian
daripada program
penggalakan sains pelajar
sekolah yang dianjurkan
bersama oleh Bahagian
Sekolah, Kementerian
Pendidikan Malaysia dan
Fakulti Perhutanan UPM.
Prof. Tan Sri Syed
Jalaludin menyatakan
harapannya agar Kuiz Sains
Alam Semulajadi dan
Eseiton, keprihatinan
terhadap penguru an
sumber, khususnya sumber
hutan, secara rasional dapat
diterap di hati pelajar-
pelajar.
ProL Syed berkata,
"Penyertaan kuiz dan
eseiton semakin meningkat
setiap tahun. Ini
menunjukkan bahawa
pemupukan ra'sa cinta
terhadap alam semulajadi
kian bertambah di kalangan
pelajar sekolah, khususnya,
Secara tidak langsung ia
merupakan satu strategi
ya 19 cukup berkesan
kerana di sinilah dapat kita
tanam ke jiwa anak-anak
kita semangat untuk
menjaga l(eindahan,
pengekalan dan kestabilan
alam sekitar."
Program Kernbar UPM
I(YM Cemerlang
Program Kernbar Universiri
Pur r a Malaysia (UPM)
dengan Kolej Yayasan Melaka
(KYM) telah berjalan harnpir
tiga semester. Rekod
kemasukan menunjukkan
selain d a r ip ad a jumlah
kemasukan p e Iaj a r telah
meningbt sepanjang riga se-
mester, ia juga relah menarik
pelajar dari daerah-dacrah di
luar negeri Melab. Jib
dahulunya warga KYM
terdiri hanya daripada pelajar
Melaka dan segeIintir pebjar
dari selatan ScmenanJung,
kini pemdaftaran meliputi
pelajar dari Terengganu,
Pulau Pinang dan juga Perlis.
Untuk menguJi keberkesan-
an Program Kernbar UPM-
KYM ini, 'Tflbun' tebh
m enyoa I-se Iid iksek u n Ipu Ian
pelajar Baee10r Sastera Bahasa
Inggeris dari pada KY M.
Mereka terdiri daripada 73
oral1g pelajar semester 3 dan
kesemuanya guru-guru
sekolah yang gigih menjalani
program ini pada setiap
hujung minggu.
Pe rk a ra ut am a yang
mcmotivasikan mereka untuk
menyertai program ini adalah
kebolehan m e r e k a un t u k
meneruskan p e r k hid mata n
perguruan masing-masing
dengan mendapat gaji penuh
dan tanpa mengambil cut i
unruk bclajar. Mereka ridak
perlu lagi meninggalbn
ke luarga untu k jangkamasa
yang panjang. Malah pihak
sekolah juga tidak perlu
kehilangan tenaga pengajar
yang mengambil euti belajar.
Hampir semua pelajar-
pelajar lrll menganggap
peluang keemasan yang
diberibn ini sebagai satu
langkah yang dapat
mempertingkatkan diri serta
kelayakan masing-masing.
Mereka telah meluahkan
kepuasan mereka terhadap
kllrsus-kursus yang ditawarkan,
terlltama kurslls-kursus yang
menyediakan mercka untuk
menghadapi era IT yang
semakin mencabar ini.
Narnun seriap yang baru
itu ada kelemahannya dan di
antara masalah u tarna yang
m e njadi rungutan pclajar-
pe lajar in i adalah tentang
jarak dan lokasi dewan kuliah
serta keadaan b il ik -b ilik
kuliah yang kurang
kelengbpannya.
KYM prihatin t cnt a ng
masalah yang dihadapi dan
kini sebuah bangunan baru
yang akan dimuatkan dengan
bilik-bilik kuliah yang
eanggih sedang dibina
bersebelahan dengan
bangunan KYM.
Ditanya ten tang perasaan
mereka sebagai kumpulan
pertama Program Kembar
UPM-KYM, 73 orang pebjar
ini, juga sebulat suara
meluahkan rasa bangga
kerana mereka
\\\
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PAMERAN UPM DAPAT SAMBUTAN
H'ANGAT DI JAKARTA DAN
BANDUNG
akan
dieontohi dan mereka Juga
merupakan kUlllplllan
pertama yang akan bergraduat
dari KYM dengan ipzah
Bacelor Sastera.
PestaJualan Menguntungkan
Pesta Jualan Sempena KrlllVO Ke 22 UPM telah berjalan denganjayanya dan mendapat lebihan
perbelanjaan pengurusan yang memuaskan. Hasil keuntungan telah diagihkan kepada tabung
badan pertubuhan di UPM termasuk Badan Perwakilan MaJlis Pelajar (MPP) dan pertubuhan-
pertubuhan lain. Pecahannya adalah seperti berikut :
Persatuan Pegawai Akademik
Persatuan Pentadbir UPM
MPP
Kepertama
PERMATA
Tabung Sosial Kebajikan Kakitangan UPM
Taman Penyelidikan Universiti
Dana UPM .
RM2,SOO
RM2,SOO
R.M3,000
RM4,000
RM 500
RM 500
RM1,SOO
RM2,000
Ell. OJ/wr Hi. OSlIIaJ/
Semua pembelian ala tan elektrik sebanyak R.M3,000 diserahkan kepada Bahagian Pembangunan
UPM - Unit Elebrik. Jumlah wang tunai = RM16,500. Penyerahan wang-wang agihan elibuat
eli Mesyuarat Pagi Isnin pada 17 Ogos 1998 oleh Pengerusi Pesta Jualan merangkap Presidcn
KEPERTAMA, UPM iaitu En. Omar Hj. Osman
Najib: Dari UPM .... "UllilJcrsiri Terbesar di Malaysia"
Serarnai lebih 2,000 orang
pengunjung tebh rnengunjungi
ruang pameran UPM di Jabrta
dan 1,500 lagi di Bandllng
llntllk mendapatkan makllll11at
mengenai pelbagai progum
pengajian yang ditawarkan olch
UPM di Pameran Pendidikan
Malaysia '98 di kedlla-dua
bandaraya Indonesia itu pada 9
hingga 13 Ogos J 998 yang
lepas.
Menurllt Amiruddin Abd.
Aziz, Pegawai Tadbir yang
mengendalikan urusan pClmeran
bagi pihak UPM,lebih daripada
500 pengunJung telah
menllnjukkan minat yang
mendabm terhadap pelbagai
program pengaJlan
ditawarkan oleh
yang
UPM
terutarnanya bagi program Mas-
ter dan PhD. Sebanyak 500
borang permohonan masuk ke
program Master clan PhD,
Akhbar Tribun Putra dan tiga
kotak brosurpelbagai program
telah habis diedarkan kepada
para pengunjung yang
berminat.
Walaupun UPM memberi
tumpuan kepada program
pengajian SiS\.V;1Z3h, perrnintaan
terhadap program ijazah
pertama juga mendapat
tumpuan dari rakyat Indonesia
. terutama dalam keadaan
kega\vatal1 ekonornj sekarang
ini dimana kos pengajian di
negara-negara barat jauh lebih
tinggi berbanding Malaysia
tambahan pula dengan
kemampuan Malaysia menjadi
sebuah pusat kecemerlangan
pendidikan dirantau ini·.
Seramai 5 orang pegawai
dari UPM telah tunn serta
dalam menjayakan pameran
tersebut, diketuai oleh Prof. Dr.
Kamel Ariffin Mohd. Atan,
Timbalan Naib Canselor
(Akademik), Prof. Dr. Mohd.
Ghazali Mohayidin, Timbalan
Kedai Mesra di UPM
Stesen Minyak Koperasi
Universiti Putra Malaysia
Berhad telah menyambut
ulangtahun dekad pertama
penubuhannya pada 8
Ogos 1998 yang lepas.
Pada mJsa yang sama,
Kedai Mesra yang tebh
beroperasi selama sebulan
di stesen ini juga tebh
dirasmikan oleh Pengerusi
Koperasi UPM Berhad,
Prof. Madya Dr. Zainal
Abidin Mohamed, yang
mewakili Naib Canselor.
Oalam ucapannya, Dr.
Zainal meluahkan perasaan
puas hati dengan
perkhidmatan yang
disediakan oleh stesen ini
sepanjang 10 tahun. Lokasi
Kedai Mesra strategik,
iaitu berhampiran dengan
lebuhraya KL.
Dekan Pusat
Siswazah, Prof.
Pengajian
Dr. Wan
Sulairnan Wan Harun, Pengarah
Pusat Program Luar, Prof. Dr.
Azahari Ismail, Pengarah
IDEAL dan Amiruddin Abd.
Aziz dari Bahagian Canselori
serra dibantu oleh 5 orang bekas
pelajar Indonesia yang pernah
belajar di UPM.
Pameran kali kedua ini yang
sebe1umnya diadabn di Brunei
merupakan aktiviti
KementericlIl Pendidikan yang
bertujuan rnempromosi
Institusi Pendidikan Tinggi
Awam dan Swasta di Malaysia
ke peringkat antarabangsa bagi
mencapai has rat negara untuk
menjadikan Malaysia sebagai
pusat kecemerlang pendidikan
serantau yang mempu
menyediakan pendidibn tinggi
yang berkualiti setanding
dengan negara-negara barat.
Disamping UPM terdapat
hampir 50 IPTA dan IPTS lain
yang menyertai pameran
tersebut yang tdah diadakan di
dua buah hotel terkemuka di Ja-
karta dan Bandung. Pamcran ini
telah dirasmikan bersama oleh
Menteri Pendidikan Malaysia,
YB Dato Seri Mohd. Najib bin
Tun Hj. Abdul Razak dan
Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Indonesia Prof. Dr.
Juwono Suclarsono. Prof. Dr.
Kamel ArifIin b. Mohd. Atan,
Tirnbalan Naib Canselor
(Akademik) telah menyam-
paikan eenderanlOta kepada
Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Indonesia sernasa
beliau me1awat wang pameran
UPM.
Menurut Encik Amiruddin,
UPM tebh mengedar pelbagai
maklumat mengenai semua
program yang dirasakan dapat
memenuhi permintaan rakyat
Indonesia. Antara kursus yang
mendapat perhatian di kalangan
pengunjung pameran adalah
Program Pengurusan, Eko;lOmi
MBA, Kejuruteraan, Sains dan
Alam Sekitar, Perubatan,
Pentadbiran Perniagaan, Per-
ranian, Komputer, R.ekabentuk
dan Senibina, Komunikasi,
Pendidikan, Bahasa Moden,
Sastera dan Pendidikan Jnak
Jauh. Katanya lagi, Universiti
Putra Malaysia telah dapat
meyakinkan pengunjung-
pengunjung mengenal
kewibawaan dan kemampu-
annya dalam rnenyediakan pro-
gram yang berkuaIiti serra
prasarana yang berteknologi
dan UPM merupakan sebuah
model universiti bagi masa
hadapan. Keempat-elllpat
pegawai utama yang
mengendalikan urusan
perbineangan dan penerangan
di pameran tersebut berjaya
Illenonjolkan imej UPM
sebagai sebuah universiti
berraraf dunia. Usaha ini
mendapat sokongan dan
kerjasama yang diberikan oleh
bekas pebjar-pelajar Indonesia
yang pernah lllel1untut di UPM
Dengan penerangan dari
mcreka segala maklulllat dapat
disalllpaikan dengan jelas dan
terperinci. Pernbentangan
Seminar oleh Timbalan Naib
Canselor (Akadcmjk) dikedua-
dua tempat juga telah dapat
Illcnjelaskan lagi penerangan
rnengenai UPM kepada para
pengunjung pameran.
Encik Amiruddin
menjelaskan juga bahawa
pelbagai soalan telah
ditilllbulkan oleh pengunJung-
pengunjung bagi mendapatkan
kepastian dan penjelasan secara
terperinci. Antaranya mengenai
progral11-progratl1 y3ng
ditawarkan, yuran pengajian,
kos hidup, pengiktirafan, lokasi
universiti, keperluan bahasa,
kemudahan yang disediakan
dan kernudahan biasiswa atau
pinjaman.
Penyertaan pameran buat
kaE kedua ini dijangka dapat
mempertingkatkan bilangan
pelajar-pelajar pengajian
siswazah selaras dengan
objektif UPM untuk
meningkatkan bilangan pelajar
pengajian siswazah. Pada masa
ini sucbh terdapat seral11ai3,041
orang pelajar peringkat ini di
UPM.
Semasa pameran di Jakarta
satu upaeara ringkas telah
diadakan untuk Illenyerahkan
skrol kepada graduan Ph.D.
UPM, Dr. Suraini Sujiprisati
oleh Prof. Dr. Kamel Ariffin
Mohd. Atan. Dr. Suraini
Sujiprisati telah tidak dapat
hadir untuk menerimanya pada
upaeara konvokesyen pada
bulan Julai yang lepas. Beliau
telah turut membantu
memberikan penerangan yang
terkini kepada pengunjung-
pengunjung ruang pameran
UPM.
BM-English Bilingualism-
Not a Linguistic Conflict
- Rosli Talif & Ain Nadzimah
There is a necessity to be bi-
lingual in both Bahasa Malay-
sia (13M) and English in Ma-
laysia. This need should not be
regarded as a competition
where the development of one
language could jeopardize the
other. Bahasa Malaysia is the
national and official language
of Malaysia and is regarded as
a race-unifying factor while
English is stipulated by the na-
tional curriculum as the sec-
ond most important language
for the nation. The opportu-
nity to master both 13M and
English is provided by the gov-
ernment through its education
infrastructure.
Bahasa Malaysia has estab-
lished primacy in Malaysia and
its use has successfully been im-
plemented. It is the medium
for all levels of official commu-
nication and public education.
However, with the country's
present aspiration of becoming
industrially developed and
known worldwide, English is
seen as the language that will
allow Malaysia to make this
qualltul11 leap to international
success.
Not realizing the importance
of English would be a con-
tradiction to our policy as a
nation in a world community
because in this era of the glo-
bal village, the most accept-
able other language for Ma-
laysia seems to be English. It
opens up the corridor to an
important and huge store of
knowledge. To be a global
player, the government recog-
nizes the importance of Eng-
Iish and the role it plays in
moulding better students
(The New Straits Times.june
29,1995).
One of the more serious
problems facing BM-English
bilingualism in Malaysia is the
lack of agreement as to its
purpose and aims. There is the
belief that promoting English
may result in the loss of the
Malay identity as stated by Pro-
fessor Ismail Hussein, "Lan-
guage is the soul of a race
We should master English but
let it not master us." (Malaysian
Business, October 1-15, 1992).
The concern is that Malaysia
is officially a 13M speaking
country, and since :111 levels of
education use 13M as a medium
of instruction, it is the obliga-
tion of the government to pre-
serve the sanctity of 13M.
The government's initiative
has been misinterpreted and
viewpoints on this issue are
linked to general political phi-
losophy and ideals of what it
means to be a Malaysian.
However, the Prime Minister
has stated that "we should not
become fanatical about it (BM)
because that would make it dif-
ficult for us to benefit our race
in a competitive world.
Whether we Likeit or not, Eng-
lish is an international lan-
guage" (Malaysian Business,
October 1-15, 1992). The na-
tion, therefore, has to take a
realistic approach and promote
13M-English bilingualism.
It must be noted that while
the government is defining
, Three Situations Where' Words Can' Hurt.
- Sim Tze Ying (Kolej 5)
new limits for the use of Eng-
lish, there is no intention to
undermine the status and role
of 13M. English is not to be
regarded as a better or more
superior language than 13M.
13M has a role to play and Eng-
lish is the other language for
pragmatic reasons.
Le.uuiug both 13M and
English must always be part.
o of a Malaysian education and
this should be promoted and
encouraged. In today's world,
language is an important so-
cial phenomenon to stimulate
social and economic growth.
The learning and use of a lan-
guage should not be allowed
to become a political issue as
the opportunity to learn a
language should be provided
to all.
For as long as there is a
need for an international me-
dium of acquiring knowledge
and communication, and as
English is logically that lan-
guage, Bahasa Malaysia-English
bilingualism in Malaysia
should be apparent. Atti-
tudes towards this should be
positive. Positive conse-
quences for one language
does not imply negative con-
sequences for the other as "no
country will downplay or de-
b a s e its o w n language"
(Asiaweek,june 16,1995).
Dr. RosliTahfis an Associate Pro-
[essor aud Head of tt.« Department
of English Lallgua<~e, FaCIlity or
Modern Longung« Suuiics, UPM
and A ill Nadz unal, is a Lecturer
and Coordinator or the English B.
A. Proyram.
Most of us get our messages across through verbal communication
Words without grace are indeed hurting. There are at least three situ-
ations where hurting 'words are being exchanged.
The first situation is during a gossip. For example Jane might say
,. The convict's daughter who's wearing an overcoat walked hurriedly
out of the grocery store." Sharon passed it as, "The convict's daugh-
ter walked hurriedly out of the grocery store. She must be up ro no
good" Finally, Lily concluded it as "Like her father she is a thief.
Shoplifting goods out of the grocery store." People would look at the
convict's daughter differently, doubt her credibility and outcast her.
The second situation is during a heated argument. Words like "I
hate you!" "You are so selfish!" and "You' Good tor nothing!" missile
around. The recipient would be hurt, angry and disappointed. Hurt-
ing words exchanged may cause marriage and friendship to break.
Sometimes people are so hurt that they choose to commit suicide.
Now who says words do not hurt' It hurts emotionally and physi-
cally.
The third situation is during teasing. Calling people names like
'Fat boy', 'Flat nose', 'Nerdy' and 'Shorty' can cause one to feel infe-
rior and stammer when he or she talks. There might be an Einstein
among them but instead of encouraging his potential we discourage
and condemn him. Some inconsiderate people laugh and scorn at the
blind and the lame. Teasing makes the victim feel belittled and un-
wanted. We categorised them as liabilities instead of assets.Words not
only hurt the individual's growth but the country's economy as well.
lt is important to speak with wisdom. Let our conversation be always
full of grace and seasoned with salt.Well-spoken words are like apples
of gold in settings of silver. It is your choice to make your speech a
blessing or a curse.
Cerebration will be 0 regular column in
Tribun Putro. It wi/I feature thoughts, ideas and
reffections on concerns or issues which the
writer wishes to shore with readers. Contribu'
tions to this column ore we/con/e.
The Uncommon
C0l11111on Sense
Something is amiss. Have you
noticed the way we react to
something or make some of
our decisions' It seems to lack
sense at times doesn't it' And
then we will go through a pe-
riod of remorse and regret be-
cause we realise too late that
we have acted in haste or have
made a decision without
thinking seriously about it.
While reflecting on this, it
dawned on me that some of
us are no longer adept at us-
ing our common sense for
routine day-to-day decision
making. A £leeting thought
passed my mind - could it be
that the sense that we call
common is no longer com-
mon' In fact as I ruminated
more about this, the more
convinced I became that
common sense is fast becom-
ing uncommon. As far as [
can recollect, I remember
having been told that all of us
inherit (vaguely remember
hearing something about our
genetic make-up) a package
of rational thinking, no mat-
ter our educational levels and
achievements. It must have
been the maximum use of this
package called the common
sense that got our parents
through life with so little by
Sumangala pilla;
way of education.
Why are we failing to use
this critical mental faculty? As
I rummage through my mind,
all the instances where com-
mon sense has not prevailed
appears as an endless list. To
cite a few, here goes: Take the
case of Penang. I do not know
how many of you remember
those crazy days of ferrying
between the island and the
mainland when we had to buy
tickets for the ferry at both
ends. The queues were end-
less and the Jams were hor-
rendous. I learnt from a friend
(when I was an undergrad in
USM) that a foreign consult-
ant was hired to come up with
a solution. He was housed in
the most posh hotel and feted
for two weeks. At the end of
the two-week stay, rumour
has it that he wrote a three-
word report - "Charge one
way"! And 10 and behold the
queues became immediately
immeasurably shorter. [ be-
lieve he was paid a hefty fee
for this report. I am quite con-
vinced that the guy figured it
out in one day that Penang
being an island, whoever from
the island went out, had to
come back and whoever came
in from the mainland had to
go back. Making users pay
double at one end was the ob-
vious solution. Sheer com-
mon sense. Since we could not
figure it out ourselves, we had
to pay for it.
Recently my clerk called
up a couner company on a
Monday morning and asked
to have a dispatch boy over to
pick up a manuscript that had
to be sent to Singapore ur-
gently.lt was promptly picked
up on that Monday afternoon
itself. Come Wednesday we
call Singapore and it has not
found its way there yet. Or.
Thursday morning, I get a call
from a sweet young thing who
pronounces my name as
though it is one of those
tongue-twister Russian names
and then inquires as to what
to do with the envelope that
has a Singapore address with
a professor's name and my
name as the sender. She con-
tinues that we have not given
her any 'instructions" [ almost
choked with anger as the
adrenaline coursed through
my veins. Seething with an-
ger, [ asked her why would
anyone want to use a courier
service if it is not an emer-
gency and why had she to wait
for four days before ringing
me up to receive 'instructions'.
She is shocked at my anger
and tells me as a matter efface,
"I am new here. Surely you
don't expect me to know my
job immediately". [ cannot get
over it. Surely none can dis-
pute with me that it is a case
of the uncommon common
sense.
Is it not common sense
that when we give to people
something that they have not
worked for, then we are tak-
ing away something that
someone else has worked for.
Yet we continue doing it.
Take the case of our youth
and their indulgences. So
many grandiose schemes have
been put forward to keep
them occupied and away from
unsavoury activities.The crux
of the matter has been missed.
Even with all these schemes,
the child can go wrong if the
fan11ly has not given the child
an upbringing. It is common
sense that only the parents can
parent and inculcate the nec-
essary Life values in a child.
Neither the state nor the maid
have the qualities and the em-
pathy to undertake this cru-
cial tack of parenting. Yet so
many of us are guilty of ex-
pecting the school, the college
or the state to do this task for
us.With thousands of children
to handle, can they do it for
us? Is it not common sense
that we parents are the best
people to undertake this task'
[5 it not common sense
(especially if you are a wage
earner with a regular income)
to spend on essentials at the
beginning of the month and
then indulge in whims and
fancies if you find that you
have extra cash on hand? No,
this is not the case. So many
of my wage earner friends tell
me that they indulge in them-
selves at the beginning of the
month, really tighten their belt
(and that of their children) to-
wards the middle of the
month and are just Jubilant
when pay day comes at the
end of the month. Does it
make sense'
Is it not common sense to
set standards that we require
(for almost everything) and
the guidelines to achieve it be-
fore we lament about falling
standards? Yet today almost
everyday we read in the pa-
pers abou t graduates who are
not up to mark. buildings that
collapse, roads that cave in,
pipes that run dry etc. Com-
mon sense again. What else
can we expect'
Are we going to be learn-
ing lessons like this all the
time.We must remember that
school Lifedoes not really pre-
pare us for the life ahead be-
cause of one remarkable dif-
ference in the pattern of
learning. At school, we have
our lessons daily. Then we sit
for our test. But in real life,
we get the acid test and then
we learn our lesson.Why? Be-
cause we are not using our
common sense. And what is
even more senseless is that we
never learn from these lessons.
We continue to make deci-
sions mechanically rather than
drawing on our capacity to ra-
tionalise and analyse.
[ ask myself why' I won-
der whether it is because we
are looking without seeing,
hearing without listening,
touching without feeling, and
tasting and smelling without
differentiating? [recently read
a research article that our
brain, like all other pans of
our body, needs exercise. It
needs the vital exercise of
thinking, reflecting and ru-
minating. According to this
report, the more we think and
write, the greater our prowess
in thinking. And thoughts
form in our mind as a result
of what we see, read, hear,
touch and smell.To me, it ap-
pears then that con11110n sense
is a direct result of a full and
maximum utilisation of the
con11110n senses. If we think
about it, surely there must be
a relationship between the
two. The more we think, the
more adept we become in
thinking. And after sometime,
for anything that we under-
take, serious thought becomes
second nature. I can only
think that in doing things me-
chanically, we are in danger
of not giving sufficient exer-
cise to our brain. Remember
the great Sherlock Holmes, a
fictitious character, no doubt.
Remember how convincingly
Sir Arthur Connan Doyle
used to write about Holmes'
powers of sight, hearing,
touch, feeling and smell which
enabled him to solve seem-
ingly mysterious problems.
And then he would wind up
with his famous words, "El-
ementary, my dear Watson".
I am not advocating that
all of us reach the level of
Sherlock Holmes' "Elemen-
tary, my dear Watson". But
certainly there is an acute
need for greater rationalising
and logical thinking in the
way we make Our decisions.
It makes better sense.
Is~s~s~ by Raj Ali
K'EGAWATAN 'EKONOMf & Teori Ekonomi Usang?
- Prof. Modyo Dr. Fotimoh Mohd. Arshod .
BEBERAPA purnama yang lalu, terdapat pendapat bahawa
pe~gapran tcori ckcnomi di lPT dianggap terketinggalan
zarnan dan tidak serentak dengan tempo kepincangan ekonomi
negara dan dunia dewasa ini. Apa yang menarik, pendapat
tersebut ditimbulkan ditengah kegawatan ekonomi yang sedang
melanda sekarang. Persoalannya adakah pertalian yang erat
diantara kegawatan ckouorni dengan teori ekonomi yang
dikatakan usang?
Adakah masalah kegawatan ekonomi harus dikaitkan kepada
disiplin ekonomi yang lISang ataulapuk semata -mata atau akibat
kegagalan meneari penyelesaian bijak ketika diperlukan? Atau
pun sebagai satu eskapisrne yang lansung membebani ahli dan
disiplin ekonomi Walau apa pun Illotifnya, teguran tersebut
amat mernbina dan tepat pada waktunya. Bagi mendapatkan
maklumat lanjut teruskanlah membaea reneana yang telah
ditulis oleh seorang pakar ekonomi iaitu Prof. Dr. Fatimah
Mohd. Arshad yang bertugas di Jabatan Ekonomi Penanian,
Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Putra Malaysia
(UPM).
IMF dan Peranannya
. 1M F sebagai satu institusi kewangan anatarabangsa telah
mendiagnos punea krisis ekonollli negara. Laporan IMF,
seeara keseluruban Illenyatakan krisis tersebut bermula bukan
kerana ketidakimbangan polisi makroekonomi tetapi kerana
kelelllahan sektor kewangan serra isu
penggovernan(governanee). Kegbairaban pertumbuban
ekonomi telah menggalakkan pngkaan prospek masa depan
yang cerab menyebabkan modal menpdi rnurab dan lantas
mendorong pihak swasta lllelllinj;1l11 lwrlebihan
Pinpnun bank domestik mellcecah 17U% nilai KDNK
iaitu peratus yang tertinggi di rantau ini. Namun pada mas;)
yang sama sektor kewangan tidak dikawal dengan rapi
terutama dalam aspek pengurusan risiko. Penetapan kacl:i I
faedab pertukaran wang asing yang tetap tdah menggalakkall
sektor bank dan korporat rnerninjam modal antara bang;.,
meningkatkan hutang negara kepada bank asing. Dalalll
tahun 1993, ali ran mJsuk modal swasta bersih mengambi I
sebanyak 17% daripada KDNK berbanding dengan 13% cl,
Thaihnd.
Modal 111i kebanyakan d-alam bentuk pinpman jangka
pendek, dalam sebutan wang asing dan yang paling dikesali
ia tidak dilindung nilai (unhedged). Situasi ini diburukkan
lagi apabila dana dan modal, ini digunakan untuk tujuan
yang kurang produktif seperti untuk memanipulasi pasaran
saham, spekulasi hartanah dan penambahan berlebihan
kapasiti industri dan sebagainya. IMF tebh lantang
menghujahkan bahawa krisis ini berakarumbi daripada
tindak tanduk sektor bank dan korporat - iaitu perbelanpan
dan keputusan kewangan mereka.
IMF juga menyatakan bahawa faktor penggovernan telah
memadahkan lagi keadaan. Antara gejala yang dikenalpasti
termasuklah penglibatan beberapa pihak dalall1 perniagaan
dan pelaburan, peraruran dan kawalan keatas bank yang
goyah dan ketiadaan ketelusan dalall1 perakaunan korporat,
fiskal dan penyiaran dataekonomi dan kewangan.
Simbiosis mesra tiga pihak
Simbiosis mesra antara "pihak tertentu-bank-firma" telah
mengaburi sektor swasta dan korporat sehingga mereka
percaya bahawa nasib mereka akan senantiasa dibela apabila
krisis melanda. Simbiosis inijuga telah mencorak satu sistem
yang menyimpangjauh ideal dan norma pasaran persaingan
sempurna dalam teori ekonomi. Pendek kata, kealpaan kita
memantau ekonomi yallg bertumbub terlalu pesat telah
ll1embawa kepada krisis sekarang ini. Faktor luaran yang
turut menyull1bang kepada krisis ini termasuk kelell1bapan
ekonomi Eropah dan Jepun. Yang nyata bahawa kegawatan
ekonomi yang kita lalui ini berpunca daripadagabungan
pelbagai pembolehubab terll1asuklah pihak tertentu, tokoh
korpor~t, bank, pelabur spekulator, ekonomi antarabangsa
dan lain-lain lagi.
Pakar ekonomi IMF pada tabun 1996 telah berpendapat
babawa peningkatan pelaburan dan penggunaan
meningkatkan kurangan imbangan semasa - iaitu ia telah
meningkat daripada 4% daripada KDNK dalam tahun 1992-
93 kepada 8% dalamtahun 1996. Petunjuk yang menandakan
baha '3 ekonomi negara mengalami tekanan adalah
kekurangan tenaga buruh terutama buruh mahir dan
kenaikan berlebihan harga hartanah. Dalam sektor
perbankan, petanda tekanan adalah dalam bentuk aliran
modal yang berlebihan.
HUJ3b di aras menyarankan bahawa krisis in i tidak
berpunea dar ipada faktorekonomi semata-mata tetapi
interaksi pelbagai fak tor dan teknikalyang lain.
Teori ekonomi klasik
Implikasi krisis ini kepada disiplin ekonollli dan pengajarannya
di IPT adalah persoalan akademik yang sukar dijawab
dengan hanya telahan dan intuisi sahaja. Joan ~obinson
pernah menyatakan bahawa tidak wujud penyelesaian
metafizikal yang dapat bertahan lama kepada. masalah sosial.
Penyelesaian yang diutarakan oleh disiplin ekonomi kadangkala
bersifat delusi sebagaimana penyelesaian yang diberikan oleh
pakar theologi. Penyataan beliau sudah cukup mendefinisikan
dan menempatkan disiplin ini dalam spektrum sclins
,mi:ll.
Ekolloilli lllerupakan bidang yang udak pasti, ia bukall
satu sains tulin dan sering bertengkarab. Maka tidak
menghairankan jika sering wUjud pelbagai interpretasi dan
perspektif dan kadangkala kontradiksi keatas sesuatu hujah
ekonomi. Malah seperti mana disiplin ilmu yang lain, disiplin
ini teru.s berevolusi dengan pantas bermula dengan teori
sentirnen moral (dipelopori oleh Adam Smith) yang bertunas
daripada disiplin induknya i:liw theologi (dalalll abad ke18)
kepada penyerapan matematik dan statistik kedalam huraian
masalah ekonomi sekarang ini.
Fizik dan Ekonomi
Ekonomi mengikut kacamata seorang aWi fizik ternama iaitu
William Petty adalah "n01l1bor, wajaran atau ukuran."
Bermula dari teori ekonomi klasik yang berlandaskan
theologi, ilmu ini telab meluas melalui pertambahan
kumulatif pelbagai bidang dan pengkhususan. Pengkhususan
seperri ekonometTik, mikro dan makroekonomi,
perdagangan antarabangsa, ekonomi kewangan adalah
diantara cabang pengkhususan teori ekonomi moden.
Malah perubahan merupakan perkara yang malar dalam
apajua konteks apatah lagi gedung iImu. Masalah dan kaedah
ekono1l1i senantiasa berubah. Lima abad yang lampau bidang
ekonomi hampir-hampir tidak wujud, ia hanya sebagai satu
cabang atau sampingan kepada theologi. Satu dekad yang
lepas ia bertumpu kepada isu "golongan pekerjJ" dan peranan
mereka dalam pembangunan. Dalam tahun 1960an fokus
abli ekonomi bertumpu kepada isu keme\esetan dan
kelembapan ekonomi.
Kini mdsalahnya lebih rumit dan kompleks dan lebib
merupakan sam disiplin professional yang penting kepada
penggubal polisi, institusi pasaran, orang awam sebagai satu
pendekatan dalarn memahami masyarakat dan gelagat insani.
Jalinan ekonomi - politik
Menyingkap kembali krisis ekonomi negara, ta1l1pak jelas
ia menampilkan pelbagai isu dan prinsipal, ekonomi dan
politik yang saling beljalin erat antJra satu dengan lain.
Lagipun krisis ini meletus bukan sebari tetapi hasil interaksi
pembolehubah tersebut melalui jangka waktu yang agak
lama juga. Penyelesaian masalah pasti rnelibatkan pelbagai
dimensi.
Apabila berdepan dengan isu moral dan penilaian Joan
~obil1Son rernah berkata bahawa "bubn tugas ahli ekonomi
untuk memberitahu apa yang perlu dibuat, tetapi untuk
mellunjukkan mengapa apa yang kita lakukan adalah selari
dengan prinsip-prinsip yang betu!." Pendek kata penyelesaian
ekonomi tidak memberi kata akhir kepada sesuatu
permasalahan.
Teori ekonomi lapuk
Isu pokok yang ingin dileraikan dalam reneana ini adalah,
apakah teori ekonomiyang diajar di IPT lapuk - sehinggakan
ekonomi negara terjerebak ke dalam krisis yang serius ini?
Jawapannya secara tidak langsung telab dijawab daIalll
perenggan diatas, iaitu krisis ini berfungsi terus kepada
gabungan pelbagai parameter dan pembolehubah. Faktor
ekonomi mUllgkin faktor utanu tetapi iahanya salah satu
daripada senarai faktor.
Disa1l1ping itu penyelesaian ekon01l1i bukannya
muktamad kerana banyak dimensi lain yang perlu
diambilkira. Jalan penyelesaian ekonomi yang'ditanggap
terulung sekalipun tidak akan dapat menghasilkan
penyelesaian yang berdaya kekal kerana sistem masyarakat yang
dinamik. Nall1un kita tinjau dengan ringkas bila dan
bagaimaria sesuatu tcori e ko norm mcnj.uli l.ipuk d.in tidak
"(,'\\1:1i unruk \lil\'1"i1l1.1 p:lk~i.
IVLlll.llll,J[ lll.1I11.1 rcor i tcrmasuk teori ekonollli adalah
unjuran dan kefahaman. Keutuhan scsuaru teori tidak diukur
dengan dimensi masa retapi daya ramalannya keatas sesuatu
perhubungan antara pernbolehubah ata u fenomena.Ada teori
yang bertahan beratus-ratus tahun lamanya tetapi telah
dipatahkan dalarn beberapa bulan sahaja. Contoh yang paling
ketara adalah teori lllengenai alam semesta yang berpusatkan
bUllli peloporan Aristotle dan Ptolemy yang kemudiannya
telah ditangkis oleh teori sistem solar beq:lusatkan matahari
oleh CorpenicllS.
Teori usang dan lapuk
Sama ada sesuatu teori itu usang dan lapuk adalah persoalan
daya unjuran teori tersebut. Daya unjuran sesuaru teori pula
bergantung kepada pertama andaian disebalik teori dan kedua
persarnaan sesuatu persekitaran I11cngikut masa dan tempat.
Sesuatu teori mungkin tepat dalalll persekitaran.Akan tetapi
tidak sesuai dalarn persekitaran B dalamjangka waktu t. Ada
teori yangdapat bertahan lama dan ada yang tidak -
kelumrahan yang dijangka bagi apa jUJ bidang ilmu. Dalam
konteks ekonomi apa yang nyata adalah teori - teorinya
sentiasa dimantapkan baik huraiannya mahupun
penentusahannya. Sebagai contob intipati doktrin laissez-faire
yang dipelopori oleh Adam Smith masih belum ditumpaskan
oleb alternatif yang lebih efektif. Sebaliknya ketu111pasan sistem
komunisme dan sosialis111e pada lewat 1980an hanya
memperkukubkan. lagi falsafab doktrin ini.
Namun tidak bermakna doktrin ini sempurlla dan
muktamad dalam maksud dan aspek operasinya. Doktrin 111asih
terdedah kepada kupasan demi kupasan berdasarkan kepada
penemuan elllpirik baru. Begitu juga dengan beberapa teori
lainnya seperti keseimbangan persaingan, utiliti dan lain-lain
lagi. Malah teori ini merupakan Iandasan kepada pembentukan
teoriyang lebib mantap dan sofistikated mengikut
perkembangan ekonomi tersebut.
Bukan salah teori
Jika situasi menjadi kucar kaeir, bukan salah teori tetapi salab
pengguna teori ataupun silap aplikasinya. Dalam konteks
krisis semasa, isu yang ditampilkan adalab isu usang yang
berusia beratus - ratus tahun. Isu ini termasuk (i)
ketidaksempurnaan pasaran (dalam kes ini pasaran saham
negara yang berat sebelah); (ii) ketidaktelusan maklumat
(yang benar-benar menyimpang keperluan dessiminasi
terbuka maklurnat dalam teori pasaran persaingan); (iii)
campurtangan politik dalam perniagaan (yang menentang
doktrin "invisible hands" sebagai .pemandu ekonomi utama;
dan (iv) kewujudan berotan pasaran yang serius sehingga
beberapa pihak menjadi tidak rasional dala111 tindak tanduk
mereka seperti mendedahkan modal risiko tanpa
lindungnilai. Ini tidak termasuk· isu moral (seperti loba
manusia) yang juga telah bertapak lama dalam disiplin
ekonomi klasik.
Hujah diatas sudah cukup membuktikan bahawa apa yang
diperlukan sekarang adalah penelitian semula sejarah disiplin
ekonoll1i yang dianggap usang itu untuk lllemabami dengan
lebib luas hubungan pelbagai di111ensi 'atau pembolehubah
dalall1 menerangkan sesLiatu fenolllena.Teori ekonomi moden
yang terkbusus lllisainya ekonOllli kewangan atau pasaran
hadapan misalnya ll1ungkin sempit ruang lingkupnya untuk
memberikan huraian makro dan mikro yang mencukllpi keatas
krisis yang komleks ini. Maka kembalikan semula pengajaran
sejarah ekonomi dalam I;urikulum IPT sup"ya pemikiran dan
kefabaman ekonomi yang meluas dapat ditana111 dikalangan
pelajar dan supaya kita dapat rnenga111bil pengajaran daripada
krisis yang sama dalam mas a silam.
DAIRI UPM
Kesatuan Kakitangan UPM, Kepertama akan
mengadakan Mesyuarat Agung DWI Tahunan
ke 24 pada 16 September 1998.
Koperasi UPM nlerancang menganjurkan
satu Ekspo Penggunaan Barang-barang Buatall
Malaysia, di Bukit Ekspo pada bulan Novem-
ber 1998.
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the night before our departure.
It was indeed a face-saving
trip as Fujimori and planned
to provide 2 of his Jets to take
the originally planned 70 po-
tential visitors to spend a day
with him, which would in-
clude our Chancellor. It was
face-saving for the Peruvian
government and more so for
our own government, with all
the arrangements already
made. We were told that the
consortium of seven universi-
ties in Peru were all set to wel-
come us, when they learnt that
we were coming. That was
before our country experi-
enced the economic down-
rum, which resulted in the
nose-down economic cliff-£ill.
A Visit with a difference
The visit was given a very high
profile by the government and
the people of Peru, even in the
absence of our Tun Chancel-
lor, who pleased himself by
generously sponsoring 2 of the
students. Our activities were
flashed all over the mass me-
dia, both electronic and print.
hides to buy our necessities.
At first they gave us a chilling
reminder of the horrible hos-
tage incident, that was expe-
rienced by our ambassador
and his foreign counterparts,
but later when the phobia
evaporated we began to en-
joy the honourable treatment
and the company of the cour-
teous serviceman. We felt
privileged and dignified!
The 10 day visit (10-22
October 1997) was tightly
scheduled, including the visit
to 5 universities and the Lost
Province of the Incas in
Machu Picchu, Cusco. We
started of with the smallest of
steps towards achieving the
goal of cultural and academic
collaboration and co-opera-
tion with our Peruvian coun-
terparts, but now UPM is set
to become a major player as
the co-ordinator for Asian
Universities. Its role is to col-
laborate with the Peruvian
Network for Asia-Pacific
Studies, which is a consortium
of7 very high level Universi-
ties in Peru. The decision was
made in a meeting held at
Universidad Nacional Agraria
were gloriously rich at heart.
They revealed their unre-
served love and affection for
their down-to-earth Presi-
dent, and their extremely
warm hospitality to their visi-
tors. Their celebration, admi-
ration, adoration and worship
of their leader could be seen
in their innocent faces,
through cheers, tears, hugs,
cries and other emotional and
touching gestures. Basically,
they share the same moral
ideals that we labour in. As
none is born better than oth-
ers, our difference at large rests
in the strength of our charac-
ters and that comes with the
tests of times, not with race,
religion, position, title, wealth
or ancestry. The President has
successfully cultivated the
emotions oflove and warmth
in the hearts of his subjects.
His dire concern for his peo-
ple caused him to reach out
and connect himself with
their constituency. Nurtur-
ing his own vitality is critical
as it serves as an important
emotional deposits for his po-
litical survival.
The President seemed to
That we can vanquish the
dualism between the ruler
and the ruled; by refining
democratic participation, en-
hancing transparency, we be-
come tolerant and can estab-
lish provisions for a truly car-
ing society, safeguarding hu-
man values.As a leader he un-
derstands that his little pres-
ence to physically lead and
manage by example, and
walking around with his peo-
ple allows him to be free of
being afraid of trusting his
orchestral representatives
normally relied upon. His
leadership is of the spirit, en-
gendered by exemplary per-
sonality. He gives directions,
builds his teams and inspires
others by example and deed.
He knows that by nature,
people generally prefer to be
led rather than be driven.
The appraisal that he gave
to Malaysia was a genuine
one. It was confirmed by our
ambassador who told us that
he has to be well prepared and
up-to-date with all kinds of
information about our coun-
try, because according to him,
whenever our Prime Minis-
The cultural groups both
ours and theirs were life wires,
without whom the visit
would have been less colour-
ful. Our musicians and danc-
ers did a great job, whether
performing on hard and sandy
rocks, on wet grass or on stage.
The Press Conference at
San Antonio Abad University,
Cusco was very well handled
by our DVC and Ambassador.
The press representatives asked
questions as specific as our
enrollment and as general as
our educational development
and employment opportuni-
ties. Our Faculty of Modern
Language Studies, which of-
fers Spanish language came
very relevant to their interest,
because Spanish is their first
language. It was really a small
step to start Spanish among
the 14 foreign languages that
we have, but it did create an
impact of being a shared com-
mon language, so too with the
other disciplines such as those
of science and technology.
Whether we realize it or not,
with one visit we have made
a giant leap across the Pacific
Ocean, that opens up doors
and windows for mutual in-
teraction, understanding and
cooperation, which is a pre-
requisite of any form of com-
munication, that will go a very
long way in our attempt to
. globalize and add value to our
education.
We were given complete po-
lice and army protection, dis-
patched by the President him-
self, whether or not we were
accompanied by His Excel-
lency Datuk Mokhtar Selat,
our Malaysian Ambassador to
Peru his wife and staff of the
Malaysian Embassy. The ges-
ture may seem just a small
command of a simple order
from the President, but it was
a tall one to small and ordi-
nary people like us. We felt
that we were ourselves Presi-
dents! There were serviceman
on alert, police outriders, cars,
vans, jeeps and trucks form
the moment we 'stepped out
of the Lima International Air-
port, till the moment we
checked in to return. There
was always at least a captain
in the bus that took us every-
where, several serviceman on
the trains and planes, more
than a dozen when we were
out in the open city squares
shopping or on mountains
and valleys visiting.They were
there even when we were re-
tiring in the hotels. Some of
them took the trouble to
drive some of us in their ve-
La Molina (UNALMA),
where Fujimori was Presi-
dents for 10 years.
A day with the President
granted us the honour of a
Presidential trip on board a
Presidential jet, and a first hand
observation of the kind of
leadership Fujimori provided
his people with. On arrival at
the Military Base we were
mobbed by military people,
cameramen and reporters of
the mass media, before being
taken to the Province of
Cajarnacha in heavily ar-
moured jeeps, trucks and
buses, along rugged and
bumpy mountain tracks, that
bounced and tossed us like
balls, the journey that likened
one 0 n the High Chaparall.
The visit gave us a first and
information of how the thin
and frail looking President
conquered the hearts opf his
simple and extremely hum-
ble mountain folks, the down-
trodden once under the rule
of the cruel hands of the Eu-
ropean colonialists, the poor
Inca descendants, know to us
as Red Indians. Inspite of their
lack of material wealth they
have a magical 'medusa' touch
that transformed himself from
a leader seemed 'foreign' to
us among the native people,
to one who was their own,
divine and powerful. He
brought us there as living ex-
amples of the people of a
country, Malaysia, that he ad-
mired. He acknowledged
Malaysia for successfully
transforming itself to become
a rich and powerful third
world country. His action
perhaps suited well his whims
and fancies to serve as his po-
litical end. However, we be-
lieve that no president of any
country would readily come
down to the real earth, driv-
ing himself with great diffi-
culty to take a group of visi-
tors he respects to the back
yard of his country. He went
to the extent of guiding us
round the historical place,
talking about the lost Inca
civilization as though he was
a tourist guide.
Fujimori in his informal,
simple and humble way has
given us an awareness of a
moral persuasion that can se-
riously be taken to our hearts.
ter makes a statement or
brings out an issue, he would
be bombarded with questions
from all corners. He reiterated
that our PM is a very highly
respected leader by the world
communities, especially those
of the third world, although
sometimes we may feel that
his voice is just a solitory one
in the wilderness.
The Multimedia presen-
tation on UPM by the DVC
(SA)), who led the group,and
two of our students must have
made them feel inferior tech-
nologically in comparison
with what they have in the
universities in Peru.The capi-
tal city, Lima, must be more
than a decade behind us in
terms of its development.The
President is presently adopt-
ing Malaysia's rural develop-
ment model to develop his
country ..
The visit to the lost Prov-
ince of the Incas was a real
gift. It could well be taken as
one of the eight wonders of
the world The legendary ru-
ins of Machu Picchu evoked
a fairy-tail image of a spec-
tacular, orchid-draped ruin
perched on a crag above a
mighty gorge. It looked re-
mote, majestic, mysterious and
alone - such an enchanting
unique site. It was a region of
elite settlements built for most
proportion offine ceremonial
architecture. No where in the
world could we see such a
enchanting and fantastic site!.
Beberapa acara sukan Kolej sesi 1998/99 telah dipertandingkan.
Berikut adalah keputusannya;
Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah
Kolej Keenam
Kolej Mohamad Rashid
Kolej Tun Perak
Kolej Kedua
Kolej Tun Dr. Ismail
Pasukan terbaik dimenangi oleh Pasukan dari Kolej Kedua.
Pemain terbaik ialah Sdr. Md. Norhisham b. Nik, pelajar tahun
1 juga dari Kolej Kedua.
Badminton (Lelaki)
Johan Kolej Kelima
Naib Johan Kolej Canselor
Badminton (Wanita)
Johan Kolej Tun Perak
Naib Johan Kolej Kelima
Bola Baling (W)
Johan
NaibJohan
Tenis (Lelaki)
Johan
Naib johan
Tenis (Wanita)
Johan
NaibJohan
Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah
Kolej Tun Perak
Kolej Mohamad Rashid
Kolej Pendita Za'ba
Kolej Tun Perak
Kolej Keenam
Bola Jaring
Johan
NaibJohan
Sepak Takraw
Johan
Naib Johan
Bola Sepak
Johan
NaibJohan
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